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ACTUALIDADES 
Bajo el título de un "Problema 
Keligióse" dió ayer <£La Discusión" 
la noticia de que "entre los elemen-
tos del protestantismo reina la im-
presión de que el hecho de dirigirse 
en forma de circular la esposa del 
Presidente a autoridades de la Re-
pública, como son los alcaldes, y de 
llevarse un libro en Palacio donde 
constan los nombres de los alcaldes 
municipales y en el que se anotan las 
cantidades que remiten con el fin in-
dicado, da al asunto un carácter ofi-
cial que viola abiertamente el pacto 
de la separación de la Iglesia y e'l 
Estado." 
Bueno, pues los elementos del pro-
testantismo que así desbarran no ha-
brán preocupado ni poco ni mucho a 
la piadosísima y buenísima señora 
doña América Arias de Gómez, por-
que ella se ha dirigido a los alcaldes, 
como pudo haberse dirigido a los 
jueces o a los zapateros o a los sas-
tres, o a los mismos protestantes, con 
su carácter de cubana católica, aman-
te de su religión y de su patria. 
Una circular no es un decreto, ni 
un libro de memorias o de cuentas es 
la "Gaceta." 
La señora del Presidente de la Re-
pública no ejerce autoridad alguna y 
por lo mismo, mal puede con sus ac-
tos, sean éstos los que quieran, vio-
lar lo que "La Discusión" llama "el 
pacto de la separación de la Iglesia 
y el Estado," sin tener en cuenta que 
no ha habido tal pacto, sino la deci-
sión del Estado de separarse de la 
Iglesia porque así creía convenirle. 
En los Estados Unidos hemos vis-
to a los protestantes pidiendo a loe 
católicos para edificar sus templos y 
a los católicos demandando auxilio a 
los protestantes para levantar sus 
iglesias, sin que nadie se escandali-
zase. 
Estos disidentes de Cuba, por lo 
visto, aún están viviendo en aquellos 
tiempos de feroz persecución religio-
sa de Isabel de Inglaterra. 
Si no fuera así ¿cómo habrían de 
sentirse ofendidos porque una dama 
ilustre y piadosa acudiese a todos los 
cubanos para levantar un templo a 
la Virgen de la Caridad, símbolo de 
la fe y del patriotismo de los cu-
banos? 
Por esto último, por lo que pudie-
se servir ese templo que la señora 
América Arias de Gómez intenta le-
vantar, y que levantará de seguro con 
su fe ardiente y con la ayuda de to-
dos, a sostener en Cuba, siempre vi-
vo, el amor a la independencia, no 
será el escándalo de los protestantes, 
porque entonces habría que convenir 
en que más les guiaba un espíritu 
político anti-cubano que la idea reli-
giosa. 
Piensen en esto los alcaldes, ya 
yque de alcaldes se trata, y que 
ello les sirva de estímulo para cola-
borar de manera entusiasta.. y efiíaz 
a la obra que la señora del Presiden-
te de la República les ha recomenda-
do en uso de un perfectisimo de-
recho. .. / 
Por nuestra parte, sin, más Interes 
que el de la moral y la niligi So do 
este pueblo con quien tan identifica-
dos nos sentimos, desde luego ofrece-
mos nuestro humilde apoyo para esa 
obra de caridad cristiana y de amor 
a la tierra de Cuba, que debe ser apo-
yada por todos los que aquí vivimos 
y especialmente por los españoles, 
porque en tiempos de España fué 
cuando allá en las montañas del Co-
bre se apareció la Virgen que aquí 
en la Habana ha de tener pronto un 
hermoso templo. 
Jago puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
¡UIIIFRI modernos y artísticos, de finas maderas, a 
í r l U L . O L L . f e / precios baratos, para sala, comedor, cuarto, 
esetitorio, así como mimbres, cuadros, lámparas, reloies y obietos 
de arte. =====================̂ ^ 
J O S E B E L T R A N 
Belascoain ^ Í H 
entre Neptuno y Concordia 
TELEFONO AMW 
Antes de hacer ninguna compra, visite esta nueva casa y conozca 
su magnífico surtido y sus bajísimos precios. 
B A T U R R I L L O 
Es tan serio el problema de nues-
tras relaciones con los Estados Uni-
dos; cuestión tan vital para la nacio-
nalidad y el decoro colectivo es esa 
cuestión, que da lástima verla empe-
queñecida por los arrebatos patriote-
ros. Se la ha de tratar con sereni-
dad, con altura, poniendo a contribu-
ción talento y sacrificios de amor pro-
pio, por si fuese posible aun salvar 
mucho del acervo de glorias y de espe-
ranzas que nos legaron los abnegados 
sacerdotes del viejo ideal. 
Y de veras entristece que a nuestras 
previsiones, a nuestros nobles deseos y 
a nuestro constante laborar por el ho-
nor común, respondan las impetuosi-
dades de la juventud con frases lasti-
madoras y efectismos que nada resol-
verán en suma, después de herirnos 
injustamente. 
El doctor Julio César Gandarilla, si 
no me engaño, es un joven cuya mano 
tuve el gusto de estrechar poco ha y 
cuyos arrestos intelectuales me causa-
ron buena impresión. . Pero el doctor 
Gandarilla, a quien me referí poco ha 
en son de censura por su manera poco 
ecuánime de estudiar estos serios tras-
cendentales problemas, cuya génesis no 
pudo conocer oportunamente por ser 
un niño cuando empeñadamente los 
debatíamos con España, reincide en su 
actitud, no razonadora, agitadora, no 
de reflexión y prudencia sino aparato-
sa y pasional, con que poco conseguire-
mos, puesto que sólo con mucha y sin-
cera unión y unánime acción podría-
mos concebir aliento en la digna cru-
zada. 
En el número del domingo de El 
JEL A L M E N O A R E S 
L A CASA DE OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámcn de la vista, gratis. 




MÍO HNIumi C 977 alt 4-20 
SE ACABA DE RECIBIR 
Hrrlna preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.--Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cria.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
plüa, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustlllo y Sobrino.-Galiano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
Hos vinos bt Ucrtx 6e esta 
í marca son los meiores ? 6e mayor 
venta: 
ICnlco lmforta6or. 511. 5\ul« 
Jarreto, habana. 
719 alt 15-1 
Triunfo, el articulista invoca al Após-
tol, y decreta: "Resucita, Martí." 
Pero no quiere tal para que el mártir 
de Dos Ríos vea cómo hemos empe-
queñecido y desacreditado su obra; có-
mo dilapidado la hacienda, dividido en 
castas la familia cubana, restablecido 
corruptelas administrativas y vicios 
coloniales: la Lotería, los gallos, el 
fraude oficinesco, el caciquismo; sino 
para que vea de colgar de otras tantas 
guásimas a los que de las impuras rea-
lidades se duelen. 
Un parrafito que es una monada: 
" ¡Oh! resurge sobre Cuba irreden-
ta para c(ue se asusten los malos cu-
banos y se les caiga la lengua merce-
naria que entona himnos al tirano. ¡Si 
vieras qué'vividores han sentado plaza 
de mentores cubanos! Uno que te in-
sultó ayer es hoy popular y prominen-
te y pone de ejemplo las costumbres 
yankis para que la absorción sea rápi-
da. Otro, implora del yanki "gestos" 
contra Cuba, le pide castigos, y goza 
como un canónigo cuando el yanki 
descarga un "Palmetazo" sobre la Pa-
tria. Otro proteccionista afirma que 
todo lo bueno en Cuba es yanki, po-
niendo por tanto, mezquina tu obra. 
Y sin embargo esas tres ramas podri-
das del viejo árbol colonial figuran con 
prestigio en la Sociedad; y los buenos 
cubanos no lo han torcido el cuello a 
esas traidores." . , 
Y truena el joven escritor contra los 
que recomiendan gratitud hacia el 
yanqui. Y parece aludirme bravamen-
te cuando dice a Martí de ciertos cu-
banos decadentes que califican de 
equivocada a la generación nueva, 
"porque no conoce los incidentes de la 
terminación de la guerra, que a últi-
ma hora fué ayudada por los vándalos 
del Norte." 
Claro que si Martí resucitara diría 
al articulista: "Efectivamente estés 
equivocado; no fué a última hora 
cuando nos ayudaron; fué siempre; 
nos dejaron violar las leyes de neutra-
lidad, hacer suscripciones, enviar-bar-
cos cargados de -hombres y armas,-ce-
lebrar mítines, conspirar y enardecer 
los ánimoí; contra España. A última 
hora se tomaron la demanda y reali-
zaron la separación, temerosos de qne 
la tardía Autonomía diera al traste 
con mi obra laboriosa y difícil." 
No resucitará el mártir; pero sin él, 
fuerza será recordar que hasta cuando 
un torpe gobernante español hizo fusi-
lar a expedicionaris tan conocidamen-
te separatistas como los del Virginius, 
los Estados Unidos intervinieron, re-
clamaron el barco y los superviviente-», 
y exigieron la destitución del ignoran-
te Burriel. 
¿Es que la guerra de Cuba, el gas-
to inmenso de armas, municiones y re-
cursos de otro orden, pudo hacerse con 
las solas cuotas de los tabaqueros de 
Florida? ¿Es que si los Estados Uni-
dos hubieran querido vigilar, las expe-
diciones habrían podido salir? ¿Es 
que para vencer a un gobierno secu-
lar de una nación valiente habrían 
bastado nuestras fuerzas? 
Pero aún admitido eso, aún conce-
diendo cuanto el doctor Gandarilla 
quiera, no podría él negar estos hechos 
incontestables: el no haber asumido 
nosotros el gobierno después del triun-
fo, el no haber concurrido al Tratado 
de París, el no haber jugado papel al-
guno en las negociaciones de paz; ni 
estos otros; que los americanos decla-
raron por sí mismos nuestro derecho 
a la vida libre, rechazaron la posesión 
de Cuba, se opusieron a que pagáse-
mos un sólo centavo de las deudas co-
loniales ni a que indemnizáramos, a 
España una sola peseta por los casti-
llos, los faros, los edificios, la riqueza 
inmensa levantada durante su domi-
nación, que nos fué regalada toda, con 
la sola excepción de unos cuantos ea-
ñones viejos. 
¿ Era esto o no porción integrante 
de la nación española? ¿la había o no 
descubierto y colonizado España ? ¿ éra-
mos o no hijos de españoles, ciudada-
nos de España? ¿y desde cuándo here-
dan los hijos sin haber muerto los pa-
dres, y desde cuándo la ley obliga al 
jefe de la familia a ceder a MIS des-
cendientes cuanto ha sido creado por 
todos bajo su dirección y autoridad? 
No lo sabe el señor Gandarilla, por-
que no había nacido entonces: los cu-
banos propusimos más de una vez que 
España nos concediera la independen-
cia a cambio de cierta cantidad de mi-
llones; estábamos dispuestos a aceptar 
parte de la deuda y a indemnizar a 
España; comprábamos a muy alto 
precio la emancipación. Y si el año 
96, cuando el soldado español subía a 
Cacarajícara y Peña Blanca y entra-
ba sangrante pero victorioso en sitios 
que nos parecían inexpugnables, se 
nos hubiera ofrecido la paz y la inde-
pendencia a cambio de cien milloneá 
de pesos, sin vacilar habríamos acjp 
tado. Los Estados Unidos, de una plu-
mada, y después de derramar su san-
gre frente a los leones de Vara del 
Rey, decretaron la emancipacicn sin 
un maravedí de indemnización, ni pa-
ra España, ni para ellos; se la cobra-
ron a la pobre nación vencida, c ¡n 
Puerto Rico y unos islotes del Pacífi-
co. 
Si eso no es agradecible; si recono-
cer y proclamar eso, con la historia a 
la vista y habiendo sido tes1ig.•,: pre-
sencial de los acontecimientos, merece 
que Martí resucite y nos cuelgue; si 
recordar eso, y las malas acciones del 
yanqui sobre España para hacernos l i -
bres y ejercer control comercial en 
nuestro país es "recomendar sumisión 
al yanqui, aspirar a yanquis honora-
rios y guerrilleros de Cerdolia," en-
tonces proclamemos de una vez que el 
agradecimiento es crimeñ, que la ver. 
dad es mancha, y "llamemos a los ca-
racoles de la playa para que en arre-
bato heroico"... se adhieran si pue-
den a las quillas de los acorazados 
norte americanos. 
Yo creo que este estimadísimo escri-
tor de El Triunfo, muy dueño de pen 
sar y sentir en los graves problemas 
de la patria, podría sustentar sus teo-
rías y acometer un día las magnas em-
presas, sin herir a los que, antes que 
él naciera amábamos a Cuba, luchába-
mos por su libertad y sufríamos por 
su porvenir; que la razón serena no ha 
menester de la ofensa, ni en servicio 
de la patria hacen más las frases hi-
rientes que la argumentación doctri* 
nal. Hemos envejecido algunos 'gue-
rrilleros de Cerdolia" alimentando ei 
rico ideal, laborando por hacer con-
ciencia colectiva, y estudiando los pro-
blemas, y cooperando a Jas mejores 
soluciones de nuestro largo confliéto. 
La fatalidad, las impaciencias, la obs-
tinación, con causas mil, adelantaron 
los acontecimientos a costa de peligros 
y sacrificios que habíamos previsto. 
Sufrimos, temimos, aceptamos jubi-
losos lo que vino y día por día hemos 
batallado por consolidarlo; hoy mis-
mo no nos mueve otra intención, acon-
sejando que no se olviden los favores 
recibidos ni se provoquen mayores y 
definitivas humillaciones. No se nos 
exija también, so pena de ofensas, que 
F i irn i Ainicias ett periódicos j re-• IflLuA ?lstls- B,balM 1 I"5J»18» •atfernss.— ECONOMIA PO* 
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MAQUINAS DE A F E I T A R 
" T R O P I C A L " 
PRECIO: $0-70 Cy. = 
" E l NUEVO ALMENDARES 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
: pañol. No tienen rivales. 
O'REILLÍ 110 (MUÍSÍ8ARI0) 
2920 26-11 M. 
Aparato sencillo y sólido, de metal ni-
quelado. Es la máquina más práctica y 
barata que se conoce. Le sirven las hojas 
de cualquier otra máquina. 
Unicos Importadores: VEGA BLANCO y GO., Apartado 37, Murala 86, Habana 
E N C H A P E S F I N O S 
Aretes con piedras finas a $2—Gar-
gantillas con medalla a $2—Pulsos 
de novedad a $1.50—Dijes preciosos 
desde $1.50—Pendantif a S4.24 uno— 
Esta es la casa que más artículos tie-
ne propios para regalos—Artículos 
de plata, gran surtido. 
V E N E C I A 
Obispe 96-Telef. 3201. 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR D E TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
DEJA A L C A B E L L A SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. EL ESTUCHE 
OBISPO 103 m4 ^ 
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•«gr.einos la verdad y borremos la his-
"iria , porque eso es imposible. 
* 
* « 
Y permitidme otra pequeña saüs-
facción. En la serie de trabajos "'Se-
cretos del anarquismo" que viene pu-
blicando el Diario Español, hay un 
capítulo, que trata de '-Ferrer, peda-
gogo." Y el descubridor de estos se-
cretos asegura que Ferrer declaró no 
importarle hacer buenos comerciantes 
ni buenos obreros en sus Escuelas Mo-
dernas, porque su aspiración única 
era hacer anarquistas eonveucidos, re-
volucionarios de acción. 
Xo tenía textos; no había escrito l i -
bros didácticos: no tenía un nuevo 
sistema pedaerógico; no era tal apóstol 
de sana cultura. •"Estableció escuelas 
nocturnas para hacer comprender a 
los adultos las injusticias sociales y 
despertar en ellos el espirita de rebel-
día," dice el señor Leroy. 
Y entonces reimprimió libros ácra-
tas, textos agitadores; 'libros de Gra-
ve, Malato, Bloch y Jacquinet; no pa-
ra hacer ciudadanos educados: para 
formar legiones de anarquistas. 
Xo pocos insultos he tenido que oir, 
y no pocos asquerosos anónimos me 
lian manchado los Jedcs, porque ne-
gué a Ferrer cualidaxies que la histo-
ria y la realidad han reconocido «n 
Luz Caballero, Hastos, PestaJozzi, Ro-
dolfo Menéndez y Benejam: que esos 
BÍ han sido o son pedagogos. 
Xo por la muerte de Ferrer pudi-
mos sentir otra cosa que pesar los hom-
bres de bien; no se hizo esperar la ma-
nifestación sincera de no haber sido 
preciso, ni conveniente, ni oportünc, 
ni humano, fusilarle; pero eso era 
completamente distinto a concederle-
aureola de educador de generaciones 
españolas y sacerdúDe de noble peda-
gogía. Pero la necedad entendió ul-
traje y pretendió castigar con injurias 
lo que era sencillamente verdad y 
justicia. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
GACETA imACIONAL 
El cable nos dice esta mañana, con 
fecha de ayer, que los búlgaros inicia-
ron anoche un asalto general a la pla-
za de Andrinópolis después de un ca-
ñoneo preparatorio. Y agrega que «ú 
bien resistieron loa turcos en tres de 
los cuatro frentes de la ciudad, el que 
corresponde al Este comenzó a ceder 
y el^enemigo se apoderó de casi todos 
los fuertes que cubrían la línea exte-
rior de fortificaciones por ese lado. 
Esta ocupación constituye un triun 
fo g-ande que puede determinar de un 
momento a otro la rendición de la pla-
za, por ia situación especial que los 
fuertes ocupan. 
Cuando los búlgaros se apoderaron 
de otros fuertes en la zona Sur, nada 
dijimos, como nada tuvimos que obser-
var cuando tomaron por asalto el re 
ducto Karkal-Tape. 
Este reducto nada suponía porque 
está dominado por cinco fuertes que 
inutilizan su ofensiva contra la plaza. 
Pero los fuertes ocupados ayer son d? 
suma importancia y dominan por com-
pleto la ciudad. 
Al - Este de Andrinópolis y en el 
se-»ror que determinan el río Maritza y 
la carretera a Kirkilisé, se encuentran 
los mejores regimientos búlgaros de l i -
nea, reforzados últimamonte por la di-
visión del Danubio del Ejército ser-
vio. 
Entre los sitiadores y la plaza se al-
za una montaña en anfiteatro, erizada 
de fuertes, y en la falda opuesta está 
la ciudad. 
Los fuertes principales en esta zona 
de defensa son los de Ildiz y Kavia en 
lo más alto de esta sierra; los de Krik 
y Topyola que defienden el camino i 
Kirkilisé ¡ y el famoso de Karkas, muy 
inmediato a la ciudad y cubriendo 
con sus fuegos la vega que se extien-
de entre la sierra y el río Maritza. 
Cada uno de estos fuertes anula a 
su inmediato, porque están construi-
dos para defenderse entre sí y porque 
forman una red combinada. Y cual-
quiera de ellos que sea ocupado por el 
enemigo, además de apagar los fuegos 
de los otros, puede ofender a la ciu-
dad, porque ésta se presenta a su vis-
ta tendida en la falda occidental de 
la sierra sin otra defensa que ésta mis-
ma y la de los fuertes que la circun-
dan. 
El esfuerzo para tomar una plaza 
no representa la ocupación d eella mis -
ma, sino la de aquellos puntos que 
constituyen la llave de la red defen-
siva. 
En la guerra turco-rusa, la ocupa-
ción del reducto de Krisckina por las 
tropas de Gourko y de Scobelef deter-
minaron la rendición de Plewna y el 
fin de aquella memorable batalla, 
que por lo interminable hubo de sub-
dividirse en otras tres batallas del mis-
mo nombre. 
Y en la guerra ruso-japonesa—ya 
lo decíamos ayer—la plaza de Puerto 
Arturo estaba a merced de los japone-
ses desde que ocuparon la montaña del 
Lobo y la formidable fortificación del 
203. 
La situación de Andrinópolis es se-
mejante a las de Puerto Arturo y 
Plewna citadas. Y dominada la ciu-
dad y a merced de los fuegos que el ene-
migo puede dirigir desde los propios 
fuertes turcos, la rendición no se hará 
esperar, porque una cosa es el heroís-
mo y otra el espíritu suicida de algu-
nos generales. 
Esto, sin embargo, no mermará la 
gloria de Chukri-Paschá, gobernador 
militar de Andrinópolis, para quien 
tendrá la crítica militar todos los elo-
gios que merece, y la historia un pues-
to que no habrá de serle discutido. 
_ G. R. 
La Junta Nacional 
de Sanidad 
En la tarde de ayer celebró sesión, 
presidida por el Dr. Duque. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior pasó a informe del 
dotetor Hugo Robert y del ingeniero 
señor Guastella el proyecto de casa 
de salud "Xuestra Señora de la Ca-
ridad," que se instalará en el palacio 
"•Campoamor," en Cojímar. 
Se dió cuenta de la visita de ins-
pección girada a las casas de salud 
"La Purísima Concepción,i: .̂ -Gova-
donga" y '"La Benéfica," acordán-
dose que pasaran los informes a la co-
misión nombrada al efecto, compues-
ta de los doctores Gabriel Casuso y 
Arístides Agrámente. , 
El doctor Casuso se propone que 
los pabellones destinados a tubercu-
losos en las casas de salud de los Cen-
tros regionales se aislen completa-
mente de los demás pabellones y que 
en los sótanos de los mismos no se 
permita habitar ni comer a persona 
alguna. 
Se dió cuenta del escrito del señor 
José Pérez Aroche, solicitando se re-
considere el acuerdo por el que se le 
dejó fuera de concurso para cubrir el 
cargo de Tesorero Contador del Asi-
lo Correccional de Goianajay. 
La Junta acordó ratificar su últi-
.mo acuerdo. 
Pasó a informe del doctor Cañiza-
res la solicitud del señor Alberto Ló-
pez y Cárdenas, referente a un mode-
lo de envases para leche. 
El proyecto de articulados para las 
nuevas Ordenanzas Sanitarias, lo re-
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Desde Canadá 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Halifax. Marzo 17. 
Por encontrarse cerrados los im-
portantes puertos de Quebec y Mon-
treal en esta época del año, a conse-
cuencia de bloquearse de hielo duran-
te todo el invierno el gran río San 
Lorenzo, la navegación de estos cen-
tros mercantiles se hace por las ba-
hías de Saint John, provincia de New 
Brunswick, y la muy excelente de 
Halifax, que tan grat-a impresión de-
ja siempre al viajero, tanto por su 
belleza como por su inmejorable se-
guridad. Este tráfico naviero que en 
la actualidad da tan notable impor-
tancia a esta capital de Nueva Esco-
cia, no ha mucho me interesó a pre-
senciar varios desembarcos de inmi-
grantes procedentes del viejo conti-
nente europeo, y gratamente sorpren-
dido quedé al presenciar, no los tra-
bajos de la Sanidad marítima, ni los 
requisitos que se requieren para ser 
admitidos por el Departamento de in-
migración, que poco difieren del nues-
tro y que, dicho sea, lo realizan a con-
ciencia y en general tratan bien y 
bondadosamente al inmigrante, sino 
la admirable labor realizada por esta 
nueva sociedad intitulada "Asocia-
ción Católica de Inmigración del Ca-
nadá," que recientemente ha estable-
cido aquí el Iltrao. Arzobispo católi-
co, apostólico y romano Sr. Edward 
Me Carthy, tan admirado por todos 
los círculos sociales, políticos y mer-
cantiles, así como por su fino trato y 
vasta ilustración, siempre al servicio 
de su pueblo. Hermosa obra nacional 
y humana la que ejecutan a bordo de 
los trasatlánticos las comisiones de la 
Asociación; ellas se desvelan por re-
cibir y animar al inmigrante católico, 
guiándolo por sendas seguras, a fin 
de afianzar su bienestar en la desco-
nocida y nueva tierra que ha escogi-
do para vivir. ¡ Cuánta alegría para 
esos infelices verse tan atendidos al > 
pisar por primera vezda siempre hos-
pitalaria tierra del Nuevo Mundo! 
Para dar una idea de cómo se formó 
la Asociación referida, así como la 
plausible labor que tan sólidamente 
se ha realizado con el beneplácito ge-
neral del país, logré que el ilustrísi-
mo señor Arzobispo me facilitara, en 
una de las visitas que tuve el honor 
de hacerle, el informe anual que reci-
bió del Director de la Asociación de 
Inmigración del Canadá, cuya tra-1 
ducción, que acabo de hacer expresa-! 
mente para el DIARIO DE LA MARINA, 
pór considerarlo de verdadera impor-1 
tancia para nosotros, tan faltos de al-
go parecido, es como sigue; 
Origen de la Asociación. 
"En el pasado Abril, mientras te 
nía a su cargo la parroquia de Es-1 
terhazy, en la diócesis de Regina, Su i 
Gracia el Arzobispo de Quebec me in-
vitó a que fuera a esa ciudad, para 
recibir a los inmigrantes católicos 
que penetran en el Canadá por medio 
da ese puerto. 
"Consulté al Obispo de Regina y 
con su aprobación acepté la invita-
ción e inmediatamente partí para! 
Quebec, comenzando a desempeñar 
mis nuevos deberes el 20 del pasado 
Abril, día en que se abrió a la nave-
gación este importante puerto. 
"En cumplimiento de la Ley de In- ' 
migración, todos los inmigrantes al ^ 
llegar al puerto de desembarque de-: 
berán someterse a un examen médico i 
oficial antes de que se les pueda per-
mitir que proceda al interior del país. 
"Xo es una mera formalidad este ¡ 
examen, pues minuciosamente se lle-
va a cabo y para ello se requiere bas-1 
tante tiempo, de modo que, por lo re- ¡ 
guiar, detienen al inmigrante en esta I 
operación de cinco a seis horas en el; 
puerto de desembarque. 
"Me convencí de que durante esas! 
pocas horas mucho bien podía hacer-1 
se por su futuro bienestar en el Cana- i 
' dá, dándoles buenos consejos, ambos 
de carácter espiritual y temporal, dis-
tribuyéndoles hojas sueltas con útiles 
informaciones católicas, y muy .espe-
cialmente a establecimientos y pobla-
dores católicos, en vez de permitir 
que se dispersen unos y otros al azar 
por todos los ámbitos del país ." 
Necesidad de cooperación 
Empero, pronto descubrí que pa- ¡ 
; ra poder llevar a la práctica mis co-' 
I nocimientos, así como para realizar 
| con éxito mi labor, lo esencial era en-
j centrarse al lado del inmigrante en 
! los momentos de llegar éste a su des-
tino. 
"De esta necesidad de concurso 
surgió la idea de establecer algunas 
grandes Asociaciones católicas por, 
todo el Canadá, con la finalidad de ; 
que exclusivamente se dedicaran al ¡ 
cuidado de los inmigrantes." 
Aprobación de las autoridades ecle-; 
slásticas. 
"Su Excelencia el Delegado Apos-; 
tólico, el Arzobispo de Qnebee y los 
Obispos del Oriente del Canadá calu-
rosamente acogieron esta idea, mien-
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tras que en el Oeste el campo se en-
contraba bien preparado por el más 
celoso y enérgico seglar católico, Mr. j 
T. Stedman, quien desde hace ya al- i 
gún tiempo ha tomado con gran inte-
rés el problema de la inmigración, y 
con quien he colaborado en la prepa- [ 
ración del mapa católico de la inmi-1 
gración del Oeste del Canadá." 
Asociación fundada en Quebec y1 
Winnipec. 
;: Su Alteza el Arzobispo de San Bo-1 
nifacio y los Obispos del Oeste han 
extendido a esta idea su concurso, y ; 
fué en respuesta a este sentimiento | 
unánime de buena acogida que la I 
Asociación Católica de Inmigración i 
simultáneamente se fundó en Quebec 
y Winnipeg. Rápido fué su desarro-
llo y con solidez hoy se hallan esta-
blecidas en todas nuestras principa-
les ciudadaes desde Halifax hasta 
Vancouver, y ya contamos con diver-
sas representaciones en el Reino Uni-
do." 
Propósito de la Asociación. 
" A l presente la Asociación es neu-
tral en cuanto al objeto de inmigra-
ción, a nadie incita a que abandone 
su país o provincia, pero se dirige a 
todos aquellos qu"1 ya han concebido j 
la idea de emigrar hacia alguna par-
te\ sólo una excepción se hace a esta 
regla, y es a favor de los canadienses 
pobladores ¡ie los Estados Unidos, a 
quienes se les anima e incita para que 
regresen a su tierra natal. 
" A los católicos de las distintas na-
cionalidades que deseen venir al Ca-
nadá, la Asociación se encarga de fa-
cilitarles verdaderas informaciones, a 
fin de prepararlos de modo que pue-
dan seleccionar para sus futuros ho-
gares sitios que no solamente les brin-
den las mejores condiciones de éxitos, 
sino que también le ofrezcan el me- i 
ñor peligro para su fe. Se les instruye i 
lo realmente verídico sobre ciertas i 
religiones y esto se hace por determi-
nados agentes que estáu capacitados 
para describirlo en brillantes colo-
res." 
Ventajas al inmigrante católico 
:iXo cabe la menor duda que los in-
migrantes que han sido instruidos 
tienen mayor número de probabilida-
des para triunfar que aquellos que se 
lanzan a la lucha sin antes cerciorar-
se si están ellos en condiciones para 
desempeñar el trabajo que se han 
propuesto, y quienes, cuando fraca-
san, quedan a la ventura en las pobla-
ciones y muy en breve se convierten I 
en espíritus descontenta dizos, siem-; 
pre dispuestos a adherirse a cualquier \ 
agitación socialista. 
^'No puede prometer la Asociación j 
que el triunfo será con cada indivi- i 
dúo, pues esto depende principalmen-
té de las condiciones de cada uno de | 
ellos; pero puede tener la seguridad 
de que les ayuda a alcanzarlo. 
':La Asociación ni adelanta dinero 
ni facilita ayuda pecuniaria, a los in-
migrantes. No intenta imponer su cri-
terio a nadie y no rehusa ayuda algu-
na, extendiendo su protección aún a 
todos aquellos que no quieran oir sus 
consejos, sino seguir sus propios jui-
cios. 
' 'Tal es el presente programa de 1 • 
Asociación y se propone llevarlo a ca. 
bo del siguiente modo: 
Mapa de la inmigración catóü^ 
'•'En primer término se comenzá 
por copilar y se publicó un extensa 
mapa de las provincias del Oeste, en 
el cual están indicados por una IÍHM 
roja los sitios donde reside un sacer, 
dote y por un punto rojo donde tie-
nen lugar las misiones servidas co* 
más o menos frecuencia. Facilita no. 
tabiemente este mapa la agrupación 
de católicos en los distritos rurales. 
La primera edición, de 2,000 ejem! 
piares, práoticamente está agotada 
pero se confía que una segunda y más 
completa edición se publicará en no 
lejana fecha. 
í ' ün número, considerable de estos 
mapas se enviaron a las Asociaciones 
católicas europeas, así como a loa 
Obispos del Reino Unido, con el deli. 
berado fin de facilitar a los que in, 
tentan emigrar al Canadá que obten, 
gan verdaderas informaciones antea 
de su partida." 
Folletos 
"La Asociación está publicando 
actualmente en Inglaterra, de acuer. 
do con la do aquel país, un pequeño 
folleto para el uso de los inmigrantes 
católicos al Canadá, el cual se les fa. 
eilitará antes de abandonar su propio 
país, cuyo contenido resulta de ver-
dadera utilidad, tanto espiritual co-
mo temporal. Estos folletos se publi-
carán en distintas lenguas para pro-
porcionarlos a los inmigrantes extran-
jeros." 
Distintivo* católico 
"Se incluirá en cada folleto una 
pequeña cinta con los colores papal, 
amarillo y blanco, y se ruega a los in. 
migrantes que usen esta divisa al 
desembarcar con el propósito de iden-
tificarlos en el puerto de desembar-
que." 
Tarjeta de recomendación 
"Allí se encontrarán con un sacer-
dote, quien se entrevistará con cada 
uno de ellos separadamente y dará 
noticias acerca de su futuro párroco, 
siempre que las circunstancias del ca-
so ameriten esta necesidad. 
" E l sacerdote por lo regular pro-
porciona a cada inmigrante una tar-
jeta impresa que dice: "Asociación 
católica de Inmigrantes del Canadá. 
—Quebec (Saint John o Halifax)— 
fecha... Al sacerdote residente o re-
presentante de la Asociación Católi-
ca de Inmigración del Canadá.—Muy 
señor mío (o padre): recomiendo a 
su custodia al Sr que hoy 
desembarcó aquí e intenta residir en 
su localidad.—Quedo de ustey muy 
atentamente (f) , Padre o re-
presentante de la A. C. I del Canadá. 
"Tarjetas con idénticas descripcio-
nes, impresas por un lado en inglés y 
por el otro en polaco y ruthenian, se 
les proporciona a los inmigrantes de 
dichos países. 
Uso de las tarjetas 
" E l inmigrante cuando llega a su 
destino presenta esta tarjeta íil re-
presentante de la Asociación, quien 
conocedor de la localidad y con expe-
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¡ 
rienoia en ella, le prestará considera-
ble a.^da al recién llegado, resultan-
/Inlp muv beneficioso. 
"Este* fué él curso que observe du-
rante la última estación que pase en 
Ouebec Y por las innumerables car-
tas que" he recibido de inmigrantes 
tengo sobradas razones para creer 
que estas tarjetas han sido muy úti-
les para ellos, tanto en lo espiritual 
como en lo temporal, y todos los ca-
tólicos dan gracias y agradecen a 
nuestros representantes ŝu coopera-
ción en esta buena obra." 
Objetos piadosos 
" E l sacerdote también distribuye 
entre los inmigrantes, con especiali-
dad a los analfabetos, escapularios, 
medallas, rosarios, etc., los que son 
muy bien recibidos con marcadas 
muestras de gratitud y sin duda pro-
ducen en ellos una excelente impre-
sión." 
Estadísticas, 
" E l número y nacionalidad de los 
inmigrantes católicos que desembar-
can en cada puerto se anotan y regis-
tran en un libro que al efecto se lle-
va." 
"Las estadísticas de la estación 
que acaba de finalizar en Quebec son 
como sigue: 
Número de inmigrantes católicos que 
desembarcaron en Quebec desde el 
20 de Abril al 2 de Noviembre de 
1912. 
•ngleses, irlandeses y escoce-
ses. . . . . .: . . . . N 5,318 
Franceses ¡ . . . . . . 1,177 
Alemanes ; 776 
Italianos.. . . . . 1,193 
Belgas 574 
Polacos 4,729 
Ruthenian (pequeña parte 
de Rusia) 11,353 
Otras nacionalidades. . . . 1,845 
Total 26,955 
"Cuando uno considera que adé-
más de los 26,955 católicos inmigran-
tes están entrando por Halifax y 
Saint John, Portland, New York y 
otros puertos, y también a través de 
la frontora americana, se da Uno 
cuenta de la magnitud del problema 
con que se enfrenta la Iglesia en Ca-
nadá, y lo más importante de ello es 
que el número de inmigrantes católi-
cos a este país no está llamado a dis-
minuir por algunos años todavía, 
pues recientemente realicé un viaje 
por el Oeste y encontré a los nuevos 
pobladores por donde quiera tan sa-
tisfechos y prósperos, que sin duda 
alguna invitarán a sus amigos del 
viejo Continente a venir a disfrutar 
con ellos de prosperidad, y por tan-
to puede asegurarse que el número 
de inmigrantes tiende más al aumen-
to que a la disminución. 
"Apenas si es necesario tener que 
decir más para acentuar la urgencia 
de una vasta organización católica, a 
fin de mediar en tan importante pro-
blema, y por tanto debemos de con-
fiar que cooperarán todos los católi-
cos en la gran obra social que ha em-
prendido la Asociación Católica de 
Inmigración." 
La necesidad más urgente 
"Mucho, pero bastante tiene que 
hacerse, pero ahora solo mencionaré 
las tres necesidades más urgentes, y 
que son: el establecimiento de un Bu-
reau Católico de Informaciones en 
nuestras principales ciudades; segun-
do, la adquisición de casas para reci-
bir a los inmigrantes católicos, y ter-
cero la formación de clases entre la 
juventud extranjera católica para en-
señarles el inglés y demostrarles que 
nosotros tomamos verdadero interés 
por el futuro bienestar de ellos. 
"Todo este trabajo es social y bien 
puede concertarse y realizarse con 
•verdadera lealtad, de acuerdo con las 
necesidades y recursos de cada loca-
lidad. Aún más, sin pérdida de tiem-
po debían emprenderse, porque en 
Canadá como en todas partes el so-
cialismo amenaza paralizar todas las 
industrias, y a menos que nuestros 
inmigrantes extranjeros estén debi-
damente atendidos y prevenidos con-
tra esta perniciosa amenaza, positi-
vamente ellos caerán como fácil pre-
sa ante el agitador social." 
Nuestro deber hacia nuestro vecino 
"Por consiguiente, es nuestro de-
ber, tanto como católico y como cana-
diense, que de todo corazón vela por 
el bienestar del país, realizar nues-
tros mayores esfuerzos para educar 
debidamente a nuestros extranjeros 
inmigrantes, y para esto no existe or-
ganización alguna que pueda ser más 
efectiva que la Iglesia Católica con la 
activa cooperación de sus fieles. 
" Y , para concluir, he de mencionar 
que, aun cuando la Asociación Cató-
lica de Inmigración no tiene salario 
oficial, hay ciertos gastos de impre-
sión, sellos, etc., que deben solucio-
narse, y esos gastos de hecho, como 
imprimir tarjetas y folletos, en len-
guas extranjeras, son de cierta im-
portancia. Por tanto, muy agradeci-
do he de quedar a todos aquellos que 
se tomen interés en este trabajo su-
mamente necesario. — (f.) P. H. D. 
Casgrain, Sacerdoote Director de la 
Asociación Católica de Inmigración 
del Canadá." 
En un país como Cuba, que tanto 
necesita de la inmigración, donde 
tanto se hace sentir la falta de seme-
jantes organizaciones para que con-
tribuya a su tranquilidad y progreso, 
y donde anualmente desembarcan de 
30,000 a 50,000 inmigrantes, en su to-
talidad españoles y casi todos católi-
cos, más o menos fervientes, cuyos 
contingentes apena ver cómo se es-
parcen a la buena ventura por toda 
la República, ávidos de vivir honra-
damente por medio del trabajo, nada 
más beneficioso, social y humano que 
el establecimiento en Cuba de Aso-
ciación análoga, no por el temor de 
que puedan esos inmigrantes conver-
tirse en miembros de otras religiones, 
que jamás hacen, sino para evitar que 
esas legiones que llegan con la mejor 
buena voluntad caigan en el insonda-
ble abismo de la indiferencia, tan fa-
tal siempre para los pueblos, así como 
para el recién llegado a tierra extra-
ña, cuyos primeros pasos son tan es-
cabrosos, y si no se encuentran bien 
preparados ellos caerán como fácil 
presa ante el agitador social que por 
todas partes amenaza paralizar las 
industrias, como muy oportunamente 
señala el autor de la Asociación refe-
rida. 
Indecible sería el bien que reporta-
rían los católicos de la República si 
con entusiasmo se interesasen en es-
ta obra social'y humana, tratando *te 
imitar este hermoso ejemplo de la 
Asociación Católica de Inmigración 
deb Canadá. 
Feliz el Gobierno canadiense que 
cuenta con Asociaciones que de modo 
tan certero contribuyen a la prepara-
ción de buenos ciudadanos, que en lo 
porvenir sólo días de gloria pueden 
dar a la tierra que les dió hospitali-
dad, trabajo e instrucción. 
ARTURO DEL VALLE. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS 
Marzo 23. 
Ha terminado la Semana Mayor con- | 
memorativa de la grandiosa epopeya del l 
Gólgota que puso los cimientos al dogma 
sacrosanto en cuyo pedestal yérguense in-
conmovibles todas las virtudes y ense-
ñanzas legadas a la humanidad por el Már-
tir Excelso. 
E l pueblo remediano asistió a las fies-
tas religiosas aquí celebradas, con la devo-
ción y recogimiento propios de su innega-
ble cultura. Ligeras nubecillas deshechas 
en gotas casi imperceptibles, aunque im-
pertinentes, no lograron deslucir la es-
plendidez de «retos tan solemnes, pues lo 
mismo en el interior del templo que en las 
procesiones de Jueves y Viernes Santo, 
agolpábase un público numeroso ávido de 
oir la palabra divina y presenciar el paso 
de las imágenes con demostraciones de 
agrado y en actitud digna, reveladora de 
una fe inquebrantable. 
L a imagen del Nazareno, ostentaba una 
valiosísima túnica de terciopelo y oro, 
regalo de la opulenta y virtuosa dama do-
ña Ana Escobar, esposa del Presidente de 
honor del Casino Español don Manuel 
Martínez, cuya religiosidad y caritativos 
sentimientos le hacen acreedora de gene-
rales simpatías y respetos muy mereci-
dos. 
E l alegre repicar de las campanas, con-
trastando con el lúgubre silencio de estos 
días, anuncia el triunfo de la Buena Nue-
va, y el corazón palpita gozoso ante las 
percpectivas de una verdad incontrastable 
vencedora e invencible. Digamos con el 
poeta: "No hay humano poder que la des-
truya." 
Esta vastísima y fértil jurisdicción si-
gue dando pasos de gigante en su carrera 
progresiva, y ofreciendo ancho campo a 
la especulación y actividad de los elemen-
tos laboriosos. Los rumores tantas veces 
propalados acerca de la creación de un 
Central azucarero en Rosa María, Mayaji-
gua, se confirman plenamente, pues ya se 
están realizando los trabajos preliminares 
para levantar la casa de calderas. 
Como dije en correspondencias anterio-
res, los capitales aportados a estk empre-
sa son exclusivamente cubanos, y a nati-
vos de Cuba pertenece la casi totalidad 
de los terrenos llamados a facilitar sus 
productos a la nueva fábrica. Uno de los 
mayores propietarios de aquellos, don Ju-
lio de Cárdenas, ex-alcalde de esa capital 
se compromete, según mis informes, a 
sembrar cien caballerías de caña con des-
tino al Rosa María y algunos otros terra-
tenientes hállanse dispuestos a contribuir 
en igual forma al engrandecimiento de la 
nueva zona azucarera que promete ad-
quirir gran desarrollo en brevísimo plazo, 
dada su fertilidad y buenas vías de comu-
nicación terrestres y marítimas. 
Las industrias así fomentaxias tienen 
dos aspectos sumamente simpáticos: el 
patriótico y el mercantil, y sus iniciado-
res son dignos de las caricias de la for-
tuna. 
Que yo les deseo vivamente. 
Placetas y Zulueta, dos pueblos cuya 
importancia aumenta de día en día, pronto 
se unirán por medio de una carretera que 
costearán los hacendados, industriales, co-
merciantes y otros elementos, de su pecu-
DIERE FUMAR 
BUEN 




E l Colegio •'Esther" compra o toma en 
arriendo ¡.cr varios años un local capaz 
para cien niñas internas. Obispo 39. 
C .941 15t-17 Mz. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
V E L L O S 
Se garantiza su extirpación perma-
nente. 
The Cuban Oxypathor Company, 
Virtudes 32. 
c. 886 alt. . 10-11 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL OR. R. D. L O R I E 
E31 remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantisa no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
• De venta en todas las farmaiclas. 
798 Mz.- l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Te lé fono A - ' ^ r j Habana 98. 
2567 26-1 Mz. 
G. 3-26 
P A S C U A L A E N L L E Y A 6 U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguia?. 
HABANA 
T E L E F O N O A-41C». 
779 Mz.- l 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS DE HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A 
Monte N. 5 6 5 . = T e l é f o n o A-5655. ¡kparfado 6 5 4 . 
lio particular, constituyendo esto una ga-
rantía sólida del buen éxito y bondad de 
tal empresa en lo referente a su construc-
ción ,pues que la conveniencia de su utili-
dad no es preciso esforzarse en demostrar-
la por lo evidente. Asegúrase que para 
esta obra contribuye espléndidamente el 
señor Agustín Goicoechea, dueño del Cen-
tral "San José," donando cinco mil pesos 
y todos los terrenos de su ñnca por donde 
cruce el nuevo camino. 
Como el expediente oficial no ha de en-
torpecer los trabajos, supónese que será 
corto el plazo de construcción, pues a los 
propietarios les interesa que se simplifi-
que la lista de jornales. Creo haber oído 
que el señor Goicoechea, dando otra prue-
ba elocuente de su cariño a aquella co-
marca, facilitará también toda la piedra 
necesaria. 
Que cunda el ejemplo entre los podero-
sos, o simplemente ricos, y laboran pro 
domo sua, retardando, o tal vez impiuien-
do totalmente, la aparición del fantasma. 
Háblase insistentemente en esta ciudad 
de varias mejoras en proyecto, a saber: 
la costrucción del acueducto, de una fá-
brica de hielo y de la carretera de Reme-
dios a Buenavista. 
De esta tengo muy buenos informes 
pues el nuevo Gobernador Provincial señor 
Francisco Carrillo y Morales, ha empe-
ñado solemnemente su palabra de dotar 
a ambos pueblos de tan importante como 
necesaria vía de comunicación que desde 
mucho tiempo ha se viene gestionando 
inutHmente. 
Dada la seriedad del Gobernador Pro-
vincial y ¡as grandes simpatías de que 
este disfruta en este término, espéra-
se que muy pronto se c o n v i e r t a en 
realidad tangible tan halagüeña esperanza 
durante largos años acariciada por nume-
rosos habitantes, que con su laboriosidad 
contribuyen al engrandecimiento de Re-
medios, y merecen por ello que los Pode-
res públicos se ocupen con toda atención 
de dar facilidades al desarrollo del traba-
jo, para hacer este más productivo, y por 
tanto más agradable al agricultor. 
De la fábrica de hielo y del acueducto 
será mejor dejarlo así por ahora, hasta ver 
si el asunto, o los asuntos toman aspecto 
menos laberíntico. 
O más viable. 
En la categoría de hechos realizables 
a fecha Inmediata, figura la fábrica de 
dulces del país que montará en breve el 
conocido industrial señor Celestino Gar-
cía, pues se está recibiendo la maquinaria 
adquirida recientemente en los Estados 
Unidos con tal objeto, y la semana pró-
xima empezará a instalarse- en el local 
respectivo. 
Muchas prosperidades deseo a este nue-
vo factor de progreso remediano. 
E s motivo de generales elogios en la lo-
calidad el notable aumento de comodida-
des y exquisito trato que a sus huéspedes 
brinda el espléndido "Hotel Mascotte," 
que hace poco tiempo sufrió grandes refor-
mas en su edlfiicio situado en el punto 
más céntrico de la población. E l propieta-
rio y comanditario, respectivamente, seño-
res Valdés y González no escatiman re-
cursos para colocar el ya bien acreditado 
establecimiento a la altura de los mejores 
de su clase, a fin de que los viajeros en-
cuentren allí el confort tan deseado des-
pués de una excursión más o menos peno-
sa. Los precios del hospedaje compiten 
con la mayor economía, siendo ésto un ali-
ciente muy importante y digno de tener 
en cuenta por los elementos transeúntes. 
Los señores Valdés y González pueden 
vanagloriarse de haber dotado a Remedios 
de un Hotel que por muchos conceptos 
honrará esta ciudad, y merece por tanto, 
que la protección pública recompense sus 
esfuerzos en pro de la prosperidad local. 
Una agraciadísima joven de diecisiete 
años de edad, intentó suicidarse Ingirien-
do una poción de ácido fénico, y manifes-
tando que le hastiaba la vida. 
Afortunadamente la ciencia acudió a 
tiempo de evitar un funesto desenlace y 
la paciente hállase fuera de peligro, y creo 
que arrepentida. 
Como no soy partidario de ciertos pane-
gíricos, omito los comentarlos diversos 
que circulan acerca de este hecho, así 
como el nombre de la protagonista, que 
para nada hace falta Imprimir. 
Un accidente-inesperado y por demás 
lamentable privó de la vida a un hombre 
honradísimo y en extremo laborioso, Ju-
lián Irasoqui, socio de la razón que con el 
nombre de Irasoqui y Hermanos posee en 
Caibarién una importante pailería muy 
acreditada. 
Esta desgracia ha sido muy sentida no 
solo en Caibarién sino en toda la Jurisdic-
ción de Remedios donde era apreciadísimo 
el infortunado desaparecido. D. E." P. 
Reciban sus apenados familiares mi pro-
fundo pésame. 
Llevamos unos días bastante molestos 
con el dios Eolo que parece enfadado y 
•dispuesto a envolvernos a cada rato en 
nubes de polvo: y como este es aquí del 
color del tomate, a veces los transeúntes 
parecen, de lejos, cangrejos cocidos. 
Es innegable que el acueducto nos está 
haciendo suma falta. 
Aunque no piensen lo mismo en el tren 
de lavado. 
A. Otero Novo. 
H A B A N A 
DE SAN NICOLAS 
Marzo 23. 
La solidaridad de los colonos. 
Con un entusiasmo indescriptible tuvo 
efecto hoy la constitución de la primera 
delegación de la "Sociedad Agrícola" de 
esta provincia. 
Los espaciosos salones del "Círculo Es-
pañol," de Güines, resultaron pequeños pa-
ra dar cabida a la gran concurrencia de 
colonos que asistieron a presenciar la co-
locación de la primera piedra sobre la 
cual se levantará en esta provincia la gran 
agrupación que se denominará "Sociedad 
Agrícola," colectividad cuyo fin primor-
dial es harmonizar los intereses de los 
colonos con los de los hacendados. 
Entre los asistentes a esta junta' pudi-
mos anotar a los importantes colonos si-
guientes: 
De Nueva Paz: Emiliano H. Gato, En-
rique Cabrera, José María Pérez, Felipe 
Torres, Serafín Pérez, Antonio García, 
Francisco y Adolfo Molina y otros mu-
chos. 
De Vegas: Julio Velasco, Jorge Llerena, 
Florencio Alvarez, Manuel Alvarez, Rafael 
García, Emeterlo Elizalde, Alfredo Hoyos, 
Luis María Sotolongo, Francisco Pérez, 
Antonio Quintana, Miguel García, Cami-
lo Herrera y otros. 
De San Nicolás: Francisco Antuño, Juan 
de la Torre, Juan Ignacio de la Torre, An-
tonio Hernández, Pedro Fongiliones, Anto-
nio Acosta, Juao Toledo, Aurelio Héctor, 
Máximo Pérez, Gumersindo Rivero, Anto-
nio María Jacomino, Francisco Izquierdo, 
Feedrico Acosta, Miguel Díaz, Pedro Gon-
zález, Antonio Gutiérrez, Fernando Pérez, 
Félix Sosa, Joaquín Rivero, Benito Gutié-
rrez, Ramón Alonso, Federico Suárez, 
Francisco Manzano, Antonio Toledo, José 
Pérez, Perfecto Martínez, José Inés Do-
mínguez, Antonio Ramírez, Juan Milián, 
Pedro Rodríguez, Juan Dantín, Lucas Ri-
vero, José Carrasco, Francisco Hernández, 
José María Gil, Miguel Solé, Filomeno Iz-
quierdo, Ramón Valdés, Daniel Díaz, Pa-
blo Gil, Ramón Alvarez, José López, Mi-
guel Gacita, Félix Basallo, Víctor M. An-
gulo, Leonor Lima, Anacleto Hones, Pedro 
Izquierdo, Rogelio e Irene Méndez, Mi-
guel Cruz, Leandro González, Antonio Gon-
zález, Julián Alvarez, Benito Gutiérrez, 
Pedro González, Alfredo Bacallao, Vicen-
te Almeida, Félix Alvarez, Manuel Díaz, 
Emilio Vázquez, Pastor Becera, Adolfo Al-
meida, Daniel Alvarez, Eduardo Vázquez, 
Francisco Méndez, Dionisio Toledo y mu-
chísimos más. 
De Río-Seco: Nazarlo Gácita, Ernesto 
Alvarez, Francisco González, José María 
Ortega, Claudio Sánchez y varios más. 
De Güines: Félix Granado, Ramón Ba-
rros, José Agustín Suárez, Manuel Gran-
da, Luis Soria, Francisco Hevia, Cándido, 
Ramón y Cipriano Hernández, José Do-
mínguez, Domingo Romero, Pedro Rodrí-
guez, José Padilla, Félix Fraga, José Ar-
menteros, Raúl Vallina, Martín Pérez e 
infinidad de colonos que no recuerdo en 
estos momentos. 
Guara, Melena, Catalina, Madruga, Bal-
noa y Jaruco, estuvieron representados 
por nutridas comisiones de colonos, ansio-
sos de llegar a la unificación de todos los 
elementos disgregados por falta de direc-
ción. 
A la una fué declarada abierta la se- ; 
sión por el presidente provisional. 
De los hacendados invitados para que 
presenciaran la elección de la Directiva 
Central, solamente asistió el señor An-
drés Gómez Mena. 
Fué leída y aprobada el acta de la se-
sión preliminar a la formación de esta 
agrupación. 
E l señor Gómez Mena pidió la palabra 
y, aunque en esta reunión solamente po-
dían tomar parte en las discusiones los 
colonos, le fué concedida como un acto 
de cortesía. 
Dijo que esta agrupación se había for-
mado para laborar en contra de los inte-
reses de los hacendados. E l señor Fran-
cisco Hevia le interrumpió para manifes-
tarle que, mientras los hacendados aglo-
meraban el oro en sus cajas, los sufridos 
colonos si continuaban por el camino de 
la inercia llegarían a la ruina completa; 
que conjuntamente con esta vendría la 
muerte de la industria azucarera cubana; 
que por esas causas ellos se asociaban pa-
ra evitar ese desastre, pues los colonos ha-
bían llegado a comprender que únicamen-
te podrían lograr que fuese calculada la 
fuerza por ellos representada teniendo 
una sólida Identificación, ya que la unión 
engendraba la fuerza. (Una ruidosa ova-
ción coronó las últimas palabras de este 
colono.) 
E l señor Gómez Mena le replicó que con 
esa sociedad lo que lograrían es distan-
ciarse más, pues los hacendados se apres-
tarían a la defensa, asociándose ellos tam-
bién. 
E l señor Emiliano Hidalgo Gato le con-
testó que todos los hacendados estaban 
ya convencionalmente ligados, puesto que 
con poca diferencia daban la misma can-
tidad de azúcar a los colonos de las dis-
tintas localidades donde tienen compro-
misos contraídos. 
E l señor Gómez Mena le manifestó que 
nada más lejos de la verdad que el que los 
hacendados estaban ligados, que él com-
prendía que tenían que mejorar a los co-
lonos, pero que esa asociación sería muy 
perjudicial, pues los hacendados y los co-
lonos siempre estarían en constantes pug-
nas. 
E l señor Emiliano H. Gato intentó con-
testarle, pero el señor Antonio Ziscay ma-
nifestó entonces que los colonos no ve-
nían a discutir en la junta con los ha-
cendados; que se procediera inmediata-
mente a cumplir la orden de la citación de 
la mesa provisional. 
Fué propuesta la elección por aclama-
ción de la Directiva Central, siendo esto 
aprobado por unanimidad. 
Entre grandes aplausos fué proclamada 
la siguiente candidatura: 
Presidente: señor Emiliano Hidalgo Ga-
to, Consejero Provincial, colono de Nueva 
Paz. 
Vicepresidente: señor José Agustín Suá-
rez, Presidente del Ayuntamiento de Güi-
nes, colono de esta villa. 
Secretario: señor Francisco Antuña, co-
lono de San Nicolás. 
Vicesecretario: Sr. Ramón Barros. 
Tesorero: Sr. Francisco Hevia, colono 
de Güines. 
Vlcetesorero: Sr. Félix Granados. 
Vocales: Sres. Carlos Valerdi, José Iz-
quierdo, Esteban Bruguera, Sixto Lobo, 
Petronilo Aguiar. Miguel Aguiar, Bartolo 
Mlllán, Luis Soria, Manuel Granda, José 
Armenteros, Pánfllo Valido, José de la 
Cruz García, Isidro Márquez, José Mar- | 
tínez y diez suplentes. 
Se acordó proceder a constituir delega-
ciones en varios pueblos del Sur de esta 
provincia, nombrándose cinco delegados ¡ 
para cada una de las siguientes localida-; 
des: 
Nueva Paz: José María Pérez Guerrero, ¡ 
Enrique Cabrera, Antonio Reyes Pinto, Fá* 
liz Torres y Daniel Cuervo Richard. 
Palos: Adolfo Molina, Manuel Pérez Ca. 
lero, Antonio Fernández Carrallosa, Pablo 
Ruíz y Juan de Dios Calzadilla. 
Río-Seco: Francisco González, Claudio 
Sánchez, Genaro González, Juan Ignacio 
de la Torre y Rafael Rabí. 
San Nicolás: Juan de la Torre, Pila» 
FUERA CASPA— f¥EAS C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello,manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr . J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
B o m b i l l o s A . E . G . 
DE FILAMENTO ESTIRADO, IRROMPIBLE. 
70 por ciento de ECONOMIA POSITIVAen 
cantidades y de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5 a 1 0 0 0 b u j í a s 
1 1 0 y 2 2 0 v o l t s . 
P R E C I O S S I N C O M P E N C I A . — E n cantidades descuentos especiales. 
AGENTES GENERALES DE LA ALLGEMEINE ELEKTRICIAT8 GESELLSCHAFT. 
J. F . B E R N D E S Y Ca. 
CUBA a* .—APARTADO 349—Tcléfs . A-3028 y A=6725 
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Baez. Aurelio Héctor, Antonio María Ja-
comino y Pedro Pongüioni. 
Catalina: Doctor Femando López Muro, 
Antonio de Armas, Alejandro Carreño, Ci-
priano Dorta y Antonio Ziscay. 
Vegas: Benito Sampeiro, Luis Sotolon-
go, Alfredo Hoyos. Julio Velaaco y Fer-
nando Pérez Calero. 
Melena del Sur: Juan Ollarbide. Anto-
nio Rulz, Aurelio Alfonso, Jesús Ramí-
rez y Anisio Alfonso. 
Se han designado para redactar el re-
glamento a* los señores siguientes: 
Presidente: señor Francisco Hevia. 
Secretario: Sr. Francisco Martell. 
Vocales: Manuel Granda, Luis Soria y 
Ramón Barros. 
Tan pronto sea aprobado el reglamen-
to de la "Sociedad Agrícola" se iniciará 
una activa propaganda en toda la provin-
cia hasta conseguir la solidaridad de to-
dos los colonos. 
CASIMIRO RUIZ. 
n o t a b í coNmciiT 
Así merece calificarse la que pro-
nunció anoche en el ''Círculo Inter-
nacional de Trabajadores" el doctor 
José Alemán Ruiz, como tercera de la 
teerie acordada por la Asociación d i 
Doctores en Derecho Público, y con 
^1 tema "Patriotismo e Internaciona-
lismo. 
Esa importante materia, de tanta 
actualidad, la explanó el doctor Ale-
mán Rniz de la manera más brillante, 
con profunda erudición y elocuentísi-
mos conceptos, logrando un éxito 
más sobre los muchos que tiene ya ob-
tenidos ante la opinión del país la 
Asociación de Doctores en Derecho 
Público, que, como dijo fundadamen-
te su ilustre Presidente, el doctor Ca-
rrera Jústiz, al hacer la presentAción 
del doctor Alemán, va realizando fiel-
mente su noble programa de difundir 
ideas al alcance de todos atfbre temas 
de interés general, que ofrezcan hori-
zontes más nobles a la acción políti-
ca, para hacerla más eficaz, en la rea-
lidad de la TÍdai que al pueblo im-
porta. 
'La próxima conferencia, a cargo 
del doctor Orau, tendrá por tema 
"Inmigración e Independencia," y co-
mo el asunto resulta de lo más suges-
tivo, determina verdadera expecta-
ción. 
Oportunamente anunciaremos la 
hora y el lugar en que se verificará 
la conferencia del doctor Orau, qae 
será, desde luego, un nuevo éxito pa-
ra la Asociación de Doctores en Dere-
cho Público. 
La prostitución clandestina 
Por la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se ha remitido a los capitanes de 
estaciones la siguiente circular: 
"Son frecuentes y numerosas las 
quejas que llegan a esta Jefatura, de-
nunciando casas donde se ejerce la 
prostitución clandestinamente y se 
dan escándalos que ofenden a los ve-
cinos honrados. 
En tal virtud, se dispone por la 
presente lo que sigue: 
Antes del día 3 del entrante mes de 
Abril , los señores capitanes remitirán 
a esta Jefatura una relación com* 
prensiva de las casas que en su de-
marcación existan tildadas de ejer-
cerse en ellas la prostitución clandes-
tinamente, con expresión de la perso-
na que se encontrare al frente de 
ellas y número y raza de las que la 
habitan. 
Dentro del mismo plazo remitirán 
también otra relación de aquellas ca-
sas que estén provistas de licencia pa-
ra el ejercicio de la prostitución, no 
obstante estar situadas en lugares 
que por su condición no debían ser 
autorizadas para el ejercicio de seme-
jante comercio. 
Si perjuicio de cuanto se deja ex-
puesto, los señores capitanes, valién-
dose de todos los recursos que estén a 
su alcance, procederán a obstaculizar, 
por todos los medios legales, el ejer-
cicio de la prostitución en esa forma, 
ayudando de ese modo a cortar de 
raíz tan poderoso mal para nuestra 
sociedad. 
Habana, 25 de Marzo de 1913.—A. 
de J. Riva, Jefe de Policía." 
c o W l a c í d o s 
Los señores Rocha y Barro, comer-
ciantes de Güira de Melena, nos rue-
f«n hagamos constar que en su esta-
blecimiento de víveres " E l Malecón," 
sito en dicha villa, no se expenden pa-
peletas de rifas ni se efectúan juegos 
ilícitos, como lo pueden comprobar 
las autoridades y el pueblo. 
Dichos señores hacen estas mani-
festaciones en vista de haber aparecí, 
do incluidos en una lista de C(Wn<»r-
eiantes-juíradores inserta en el núme-
ro correspondiente al día 19 del ac-
tual del periódico "La Noche." 
? 0 R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Leyes sancionadas 
IR señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado las leyes siguientes-
Restableciendo el Ayuntamiento de 
San Diego del Valle. ' 
—Declarando exento del pago de 
derechos de Aduana un automóvil 
para el Gobernador Provincial de la 
Habana. 
—Concediendo una pensión vitali-
cia dê  $1,200 al comandante don An-
drés Casiuiajou. 
—Creando cuatro plazas más de 
vocales de la Comisión de Protestas. 
—Modificando el inciso primero 
del artículo 319 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, sobre ejercicio de 
.1* abogacía. 
Nombramientos 
Don Amb'rosio Borges, don Fran-
cisco Forcade, don Nicolás Guillen y 
don Avelino San^enís, ha nsido nom-
brados miembros de la Junta de 
Protestas. 
Para el Museo Nacional 
Hoy le fué entregada en Palacio 
al señor Emilio Heredia, encargado 
del Museo Nacional, una mesa-escri-
torio que venían usando desde tiem-
pos remotos los capitanes generales 
españoles de la Isla y loa Go-
bernadores Interver' ores más tarde. 
De asuntos del Cuerpo 
El Jefe de la Guardia Rural, co-
ronel Avales, estuvo tratando con el 
general Gómez de asuntos del Cuer-
po referido. 
Interrogado dicho Jefe acerca de 
la llegada del general Monteagudo, 
manifestó que será del primero al 
dos del mes entrante. 
Asuntos de Pinar del Río 
Los representantes por Vuelta 
Abajo, señores Hernández, Pablo Pe-
bres e Ibrahim Urquiaga, estuvieron 
hoy en Palacio, tratando con el se-
ñor Presidente de Ja República de 
asuntos de la citada región, muy es-
pecialmente de la tarifa del regla 
mentó del acueducto de la ciudad. 
Dichos señores hablaron también 
con el Jefe del Estado, del Congreso 
Internacional de Farmacia que se ce-
lebrará en la Haya. 
Saludo 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
general Gómez, estuvo hoy en Pala-
cio el representante por Matanzas, 
señor Víctor de Amas. 
Invitación 
\ Los señores Peralta Melgares y 
Fowler, miembros de la Comisión or-
ganizadora del banquete a Mr. Mer-
chant, Director del Banco Nacional, 
estuvieron hoy en Palacio a invitar 
al general Gómez para dicho acto, el 
cual tendrá efecto el sábado de esta 
semana en los amplios salones del 
Centro Asturiano. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron al ge-
neral Gómez los señores don Marceli-
no Díaz de Villegas, don Ortelio Fo-
yo y el Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, doctor don José Do-
renzo Castellanos. 
Asuntos del Senado 
El Presidente del Senado, doctor 
don Antonio Gonzalo Pérez, estuvo 
hablando con el señor Presidente de 
la República de varios asuntos rela-
cionados con dicho cuerpo colegis-
lador. 
E l Alcalde de Matanzas 
El Alcalde Municipal de Matanzas, 
general Montero, estuvo hablando 
^on el Jefe del Estado de asuntos 
del citado Ayuntamiento. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
En la colonia número uno de los se-
ñores Oasae y Sardiñas, del barrio án 
Calimete, se quemaron 65,000 'arrobas 
de caña, propagándose el fuego a la 
colonia "Trinnfana," del señor Luís 
Rodríguez, y quemándose 100,000 
arrobas y gran cantidad de retoño. 
E l hecho parece intencional. 
Después se produjo fuego también 
en la colonia "Pellicer," del señor 
Juan Castillo, del barrio de Mangui-
to, queonándose 70,000 arrobas. 
Dicho fuego se propagó a la coloníd 
" L a Luz," del señor Pablo Sardiña, 
quemándose 30,000-arrobas y algunos 
retoños. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Argos 
El representante por Pinar del Río, 
señor Argos, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Estado señor Sanguily, 
inquiriendo noticias acerca de los ru 
mores, que han circulado estos días 
en aquella provincia, referentes al au 
mentó de los derechos de importación 
ai tabaco en los Estados Unidos. 
Añadió el señor Argos que tales 
rumores causaban perjuicios conside-
rables a los vegueros, que ante la posi-
bilidad del aumento de los derechos 
aranoelarios vendían el tabaco a más 
bajo precio. 
El señor Sanguily manifestó que no 
tenía noticia alguna y que ^¡?diría in-
formes al Ministro de Cuba en Was-
hington. 
Documentos 
En el Registro General de la Se-
cretaría de Estado se halla a la dispo-
sición del señor P. Crespo, una carta y 
un documento procedentes del Con-
sulado de la Repáblica en las Palmas 
de Gran Canaria. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Decreto de indulto 
Visto el expediente formado en la 
Secretaría de Justicia sobre indulto 
del penado José Lmis Lluch y Beate. 
Resultando: que la Audiencia de la 
Habana por sentencia de fecha 6 de 
Febrero último, dictada en la causa 
número 1,156 de 1912, del Juzg.ído de 
la Sección Primera, condenó al referi-
do Lluch, que carecía de antecedentes 
penales, a la pena de doce años y un 
día de reclusión temporal, como au-
tor de un delito de homicidio, y a diez 
días de arresto por una falta de uso 
de arma sin licencia; la cual pena se 
encuentra cumoliendo jr yiene obser-
vando buena conducta en su prisión. 
Considerando: que todo indulto de-
be fundarse en razones de justicia, 
equidad o conveniencia pública, sir-
viendo su aplicación para modificar 
los efectos de la Ley en aquellos ca-
sos en que se aplica sin que el Tribu-
nal sentenciador pueda apreciar, da-
das las exigencias procesales, más cir-
cunstancias eximentes o modificati-
vas de la responsabilidad penal que 
las establecidas en el Código, presein-
diendo de aquellas otras que hubiera 
tenido en cuenta un jurado para deci-
dir sobre la inocencia o culpabilidad 
del acusado. 
Considerando: que el Tribunal sen-
tenciador declara como hecho proba-
do que en las últimas horas de la tar-
de del día primero de Noviembre del 
año pasado, en que se efectuaron las 
elecciones generales de la República, 
y en momentos en que se anunciaba 
ya por sus partidarios el triunfo del 
Partido Conservador, se encontraban 
sentados junto a una mesa de la fon-
da situada en la calle de Oficios nú-
mero 7 Joaquín García Campos y al-
gunos amigos suyos, que comentaban 
en alta voz el triunfo de aquel parti-
do, al que pertenecían, profiriendo 
palabras mortificantes y ofensivas 
para los individuos pertenecientes al 
partido contrario, palabras que eran 
escuchadas por el procesado José Lmis 
Lluch, perteneciente al Partido Libe-
ral, que vivía en el mismo edificio y 
se encontraba en aquel mismo lugar 
en otra mesa cercana a la de aquéllos, 
y como la esposa de éste formara par-
te de una junta de damas de aquel ba-
rrio, propagandista del partido a que 
él pertenecía, y el citado Joaquín 
García Campos mirando hacia el lu-
gar en que Lluch se encontraba dije-
ra, entre otras frases, "las sayas pa-
ra San Isidro," interpretando esas 
frases el procesado como si fueran di-
rigidas a su esposa, ciego de ira sacó 
repentinamente un revólver que por-
taba suijlicencia y lo disparó contra 
García Campos, produciéndole una 
herida en el pecho que le ocasionó la 
muerte. 
Considerando: que el condenado es 
hombre apacible, de buenas costum-
bres y es notorio que tiene amor en-
trañable a su legítima esposa, por lo 
que las graves injurias que estimó in-
feridas a su compañera, hechas en pú-> 
"blieo y cuando debía estar irritado* 
por las ofensas que se dirigían a sus 
correligionarios, debieron obscurecer 
de tal manera su razón que pudo así 
perpetrar un delito que hoy deplora 
lleno de un legítimo arrepentimiento, 
propio del que sólo ha sido un delin-
cuente ocasional. 
En uso de las facultades que me 
confiere el párrafo 15 del artículo 68 
en relación con los artículos 24 y 112 
de la Ley del Poder Ejecutivo, vistos 
los antecedentes respectivos y a pro-
puesta del Secretario de Justicia 
RESUELVO: 
Indultar a José Luis de Lluch y 
Beate, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal y 
los diez días de arresto que le fueron 
impuestos por la Audiencia de la Ha-
bana en sentencia de fecha 6 de Fe-
brero último, dictada en la causa nú-
mero 1,156 de 1912 del Juzgado de la 
Sección Primera, seguida contra el 
mismo como autor de un delito de 
homicidio y una falta de uso de arma 
sin licencia, respectivamente.—J. M. 
Gómez, Presidente. — Ignacio Remí-
rez, Secretario de Justicia. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias pre-
sentadas por los señores Lorenzo N. 
del Portillo. Juez Municipal segundo 
suplente del Sur y José Joaquín Re-
yes, Juez Municipal primer suplente 
de Guanabacoa. 
Indultos 
Han sido indultados totalmente 
Eleuterio José Soler, Filibert'^ Ríos 
Hernández, E-nrique Oaanilo Alfonso, 
Miguel Morué, José Valdés Neneti y 
José Mateo Oceguera. 
También ha sido indultado parcial-
mente el penado Lucas Núñez Díaz. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
De Impuestos 
En vista de la información publica-
da en la edición de "La Prensa" del 
día de ayer, anunciando la llegada de 
grandes partidas de alcohol de con-
trabando a esta ciudad, se han toma-
do—según nos dfc'en—toda clase de 
precauciones por la Jefatura del Im-
puesto, para evitar el fraude. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Comisión de Epizootias 
Bajo la presidencia del Dr. Emilio 
del Junco, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se reunió la Co-
misión de Epizootias en la mañana do 
ayer, con asistencia del ingeniero se-
ñor José Coma-llonga y de los doctores 
Julio Brouwer, Honoré Lainé y Jorge 
('ampuzano, actuando de secretario ol 
doctor Bernardo J. Crespo, tratándo-
se de los particulares siguientes: 
Dase la Junta por enterada de un 
e-scrito del señor Secretario de Estado 
transcribiendo la nota del señor Mi-
nistro de la República Oriental del 
Uruguay, manifestando su conformi-
dad con el escrito que se le dirigió en 
'contestación a su nota anterior relati-
va al dictamen emitido por el doctor 
Francisco Etchegoyen sobre la cas-
tración del ganado destinarlo para el 
consumo público. 
Al señrvr Alcalde Municipal de San-
ta Oruz del Sur en escrito dirigido a 
la Secretaría de Agricultura consulta 
si es posible formar un registro de Se-
ñales con que los dueños de cerdos dis-
tingan los de su propiedad, acordán-
dose designar al docfor Crespo para 
que dictamine sotore las señales que 
pudieran adaptarse para la formación 
de un registro de esta índole. 
Se acuerda contestar al señor Vic-
toriano Linares, de Camajuaní, que 
las vacas pueden sacrificarse siempre 
que no se hallen afecta-das por enfer-
medad alguna o su estado de gesta-
ción no pase del séptimo mes, pues a 
partir de esa época disminuye nota-
blemente el valor nutritivo de las car-
nes, además el feto en ese tiempo es 
viable y no es lógico atentar por sacri-
ficio prematuro, contra los sentimien-
tos humanitarios y la riqueza ganade-
ra del país. 
Dase la Junta por enterada de un 
escrito del señor Luís Rojas, intere-
sando que la Junta aconseje alguna 
medida que prohiba el sacrificio de 
las vacas durante algunos meses del 
año, a fin de asegurar el aumento de 
la población pecuaria. Después de 
amplia discusión en la que intervinie-
ron los señores de la Junta, se acuer-
da en principio que la prohibición 
pudiera aconsejarse durante los me-
ses de Diciembre a Junio, posponien-
do su aprobación para la próxima 
Junta. 
Acuerdase ultimar todo lo relacio-
nado con la Feria-Exjposición Ganade-
ra que se piensa realizar en la Granja 
Escuela de la Habana, coincidiendo 
con la inauguración de la misma. 
SECRETARIA D E SANIDAD 
Viviendas de los dependientes 
La Secretaría de Sanidad ha apro-
bado el que se ponga en vigor y se 
exija el más exacto cumplimiento de 
los artículos de las Ordenanzas Sani-
tarias relativos a la higiene que debe 
observarse en los establecimientos co-
merciales e industriales, y que no se 
destine a dormitorios ni a comedo-
res la parte de los locales en los cuar 
les se almacenan o expenden mercan 
cías. 
En los establecimientos públicos 
que cuenten con departamentos apro-
piados y que reúnan las debidas con-
diciones de higiene al efecto, pueden 
residir y comer los dependientes, de 
conformidad con el espíritu que ani-
ma el informe presentado a ese res 
pecto por el vocal de la Junta doctor 
liópez del Valle. 
Se aplicarán los artículos 59, 194 y 
222 de las Ordenanzas Sanitarias y en 
lo que respecta a la supresión total 
de las barbacoas, así como a los de-
más particulares relativos a modifi-
car las disposiciones vigentes, se ele-
vará al honorable Presidente de la 
República, en súplica de que la haga 
llegar al honorable Congreso, la mo-
ción del doctor Jacobsen y el dicta-
men emitido acerca de la misma por 
el doctor J. A. López del Valle, a fin 
de considerar las leyes que tienden a 
prohibir de una manera absoluta' la 
vivienda en las barbacoas, particular 
este en que la Secretaría se encuen-
tra en un todo de acuerdo con los in-
formantes. 
Por la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia se considerarán y ele-
varán a la Secretaría aquellas modi* 
ficaciones que en relación con la hi-
giene de los establecimientos y de-
más lugares se considere oportuno in-
troducir en las nuevas Ordenanzas, a 
fin de resolver estos particulares de 
una manera equitativa, justa y prác-
tica. 
Renuncia 
El doctor Francisco Salas ha pre-
sentado la renuncia de su cargo de 
médico del puerto de Ñipe, por tener 
que trasladar su residencia a Tortón. 
Viruela en Washington 
El Subsecretario de Estado y el Vi-
cecónsul de Cuba en Washington, por 
cablegrama han participado a la Se-
cretaría de Sanidad la existencia de 
14 casos de viruelas en aquella capi-
tal. 
Escasez de agua 
El Secretario de Gobernación ha 
comunicado al de Sanidad que la es-
casez de agua en Camagüey no puede 
desaparecer hasta que no terminen 
las obras del nuevo acueducto, las 
cuales se están llevando a cabo con 
toda actividad. 
' La vacuna en Güines 
A l Jefe Local de Sanidad en Güi-
nes se le ha comunicado que el Secre-
tario de Gobernación ha ordenado al 
Alcalde Municipal de Güines que 
preste la debida atención al servicio 
de vacuna. 
MUNICIPIO 
E l presupuesto 
Hoy se celebró Consejo extraordi-
nario de Jefes de Departamentos pa-
ra continuar estudiando el proyecto 
de presupuesto municipal para el ejer-
cicio venidero. 
Nombramiento 
El señor Pío Domínguez ha sido 
nombrado Encargado del Registro Pe-
cuario de Luyanó. 
l o s ' s u c e s o s 
UNA MENOR EXTRAVIADA 
En la Jefautra de la Policía Nacio-
nal fué presentaxla esta mañana, una 
niña de doce años, de nacionalidad es-
pañola que dijo nombrarse Contem-
pla Berrajo y Bobarra, la cual fué 
encontrada extraviada en la vía pú-
blica por un vigilante: 
Dicha menor, que no conoce las ca-
lles de la ciudad, pues apenas hace 
30 días llegó de España, dice que tie-
ne- una hermana nombrada Maximina 
Berrajo. cuyo domicilio ignora 
EN LA " H A V A N A GOAL" 
Juan Filgueira y Doce, vecino de 
Casa Blanca, f i i á asistido ayer por el 
doctor Ochoa, de una herida contusa 
como de tres centímetros en la región 
frontal derecha, de carácter menoü 
grave. . . 
Dice Filgueira que esta lesión se la 
causó en los talleres de la "Havana 
Coal" al caerle encima una barra de 
hierro que trató de levantar. 
El lesionado pasó a su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia medica. 
LESIONADO POR IMPRUDENCIA 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorro del Vedado el menor blanco 
Emilio Rey Rodríguez, ;de diez años, 
colegial y vecino de la calle E número 
§3, de escoriaciones epidérmicas en la 
región maleolar extema y en la re-
gión inferior, presentando además 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó dicho me-
nor al arrojarse de un tranvía estan-
do éste, aún en marcha 
Bet-̂  hecho ocurrió en la calle 23 
esquina a O, según manifestación del 
iesionaxio. • 
MUERTE DE UN PERRO 
M blanco Pedro Pa'blo Puertas, t i -
pógrafo, vecino de la antigua quinta 
"La Integridad," se presentó ayer en 
la décima Estación de Policía, barrio 
del Vedado, llevando un perro rato-
nero muerto, manifestando que había 
sido matado de un cabillazo por la 
blanca Carlota Flora Servilla, del 
mismo domicilio que el suyo, por mo-
tivo de una venganza. 
E l Puertas dice que aprecia el pe-
rro en dos centenes. 
MENOR MALTRATADO DE OBRA 
Da policía de la Quinta Estación ha 
dado cuenta al Juzgado Correccional 
del distrito, que el blanco Santiago 
Casta&ón Mejido, vecino de la bodega 
Lagunas maltrato de obra al me-
nor blanco Manuel García Malvares, 
de 16 años, residente en Animas 96^ 
causándole una hiperhemia traumáti-
ca en el lado izquierdo de la cara, y 
ambos lados del cuello, de pronóstico 
leve. 
Oastañón dice que sólo cogió a dir 
cho menor para echarlo fuera de la 
ibodega por estar escandalizando y 
molestar a los que allí había. 
UNA PEDRADA 
El menor de la raza negra Secun-
dino Castro Morejón, de 8 años de 
edad, vecino de San Leonardo 3, fué 
aristido ayer al medio día en el Cen-
tro de Socorros de Jesús del Monte, de 
una herida contusa en la región fron-
tal, de pronóstico leve, salvo accidente. 
Esta lesión le fué causada por otro 
menor blanco, desconocido, que le 
arrojó una piedra al encontrarse el le-
sionado a la puerta de su domicilio. 
La policía practica investigaciones 
para saber quién es el menor autor de 
este atentado. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En el puente de Agua Dulce, en 
Jesús del Monte, chocaron ayer al me-
dio día el coche particular de don Jo-
sé M. Vega Lámar, doctor en medici-
na y el tranvía núm. 80, que maneja-
ba el motorista Francisco González, 
vecino de O'Farril, esquina a Luz Ca-
ballero, en la Vívora. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
de poca importancia, y los conducto 
res de los mismos se acusaron mutua 
mente de ser los responsables del ac-
cidente. La policía dejó citados a los 
señores Vega Lámar, y González, pa-
ra comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional del Tercer Distrito. 
ACUSACION GRAVE 
Por el vigilante núm. 44 fué presen 
tado ayer tarde en la Quinta Estación 
de Policía, el blanco que dijo nombrar-
se Víctor Llana Gay, constructor de 
Obras y,vecino de San Rafael 62, a 
quien acusa de que valiéndose de dos 
peones cogió cuatro tubos perten^cien 
tes a Obras Públicas para emplearlos 
en las obras de la casa San Lázaro nú-
mero 316. 
Llana dice que dichos tubos los 
cambió por una viga de hierro, un in 
dividuo que dice ser .empleado de ese 
departamento. 
De este hecho se ha dado cuenta 
al Juez Correccional del Distrito, ante 
cuya autoridad comparecerá hoy el se-
ñor Llana. 
SE CAYO EN UNA EXCAVACION 
En una excavación en las obras del 
r.lcantarillado que se están llevando a 
cabo en la calle de San José esquina 
a San Nicolás, se cayó ayer tarde el 
negro José Ramón Valdés, de 49 años, 
vecino de Manrique 94, lesionándose. 
El doctor Vega, de guardia en el 
Centro de Socorro del Segundo Dis-
trito, que asistió y reconoció al Val-
dés, certificó que presentaba una he-
rido contusa en el tercio inferior de la 
región braquial der. cha de pronósti-
co leve. El hecho fu* casual, 3- el le-
sionado ingresó en el hospitaf núme-
ro uno. 
DESAPARECIDA 
En la Estación de Policía de la Ví-
bora se presentó ayer tarde el blanco 
Abelardo Fernández, vecino de San 
Francisco esquina a Porvenir, manifes-
tando que ayer ñor la mañana salió 
de su domicilio la señora Teresa No-
riega, acompañada de su sobrino Eu-
genio Badejo, de 13 años, con direc-
j ción a Marianao, con objeto de dejar 
a dicho menor en la casa de sus padrea 
y como quiera que a la hora de produ-
cir este parte 5 y 40 p. m., no había 
I regresado, sospecha le haya ocurrido 
alguna novedad. 
Para loe dolores mensuaTes de l u da. 
i mas y los del estómago, ÜO hay nada me-
Jor que el aguardiente rivera. Fíjese oue 
el legítimo lleva la palabra Riveía sobre 
4 una aandera esnafiola. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
V 
ESTADOS UNIDOS 
LLAMAMIENTO DEL PRESIDEN 
TE WILSON A LA CARIDAD DEL 
PUEBLO AMERICANO 
Washington, Marzo 26. 
El presidente Wilson ha promulga» 
do una proclama pidiendo a la nación * 
que socorra a las víctimas de los teia, 
porales e inundaciones que han a«ot% 




Londres, Marzo 36. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 
Od. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nuev» 
cosecha, 9s. lOV^d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regig* 
Iradas en Londres abrieron hoy 9 
£89. 
TELEGBAMAniE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
SAGU A LA GRANDE 
Crimen y suicidio por celos.—ífti 
ñor ahogado.—-Ventaj de azúcar. 
26—m—6.46 a. m. 
Anoche a las diez el cabo del ejér, 
cito Lázaro Hernández hirió grave. 
mente a su amante María Hernández 
disparándose después dios tiros de re* 
sulta de los cuales falleció en el hospi. 
tal a las dos a. m. de hoy. 
Dícese que el móvil fueron los ce* 
los. E l cadáver está tendido en el cuar* 
tel. 
. En el río Sagua, barrio de Sitieeito, 
apareció ahogado el menor Sotero Ba. 
sail, desaparecido de su hogar ante* 
ayer. 
Ayer vendiéronse cuatro mil sacos 
de azúcar, dos mil a cuatro y doe, 7 
dos mil a cuatro reales, obtenidos por 
el señor Manuel Rasco. 
Especial 
N o t i c i a s ~ 
d e l ^ p u e r t o 
EL "SARATOGA" 
Con carga general y 55 pasajero^ 
entró en puerto esta mañana, proee» 
dente de Nueva York, el vapor am* 
ricano ' ' Saratoga.'' 
DESAPARECEN 239 LIBRAS Dfl 
DINAMITA. 
El ingeniero de las obras que 84 
realizan en este puerto, dió cuenti 
con fecha de ayer a la Capitanía del 
Puerto, de que el día 24 del actual, 
al ir el inspector de la grúa ''Cayo 
Buba," señor Manuel Llerena, a 
sacar una caja de dinamita que te-
nía depositada en la chalana núme-
ro cuatro, donde había una existen* 
cia de 239 libras de dicho explosivo, 
notó que éstas habían desaparecidó 
de aquel lugar, ignorando dónde pue-
dan encontrarse. 
El candado de la caseta donde sé 
guardaban las 239 libras de dinami-
ta se encuentra fracturado. 
, Por la policía del puerto se prae* 
tican diligencias en averiguación de 
quiénes puedan ser los autores de di* 
cha sustracción y del lugar donde sé 
encuentran,. 
INSUBORDINACION 
En la tarde de ayer, el capitán del 
vapor inglés "Chiswirk" pidió auxi-
lio a la policía del puerto por habér-
rSele insubordinado parte de la tripu-
lación del expresado buque, por nflj 
permitirse desembarcar. 
Los tripulantes insubordinados sort 
de la raza asiática. 
EL *'PINAR DEL RIO" 
El cañonero "Pinar del Río" «»• 
tró en puerto hoy, procedente de la 
costa Norte de Vuelta Abajo, de ha-
cer un recorrido. 
EL " V I L L A S " 
El Jefe de la Marina Nacional re-, 
cibió hoy un telegrama del coma»» 
.dante del cañonero "Vil las ." corntH 
.nicándole haber llegado a Cardenae, 
conduciendo al juzgado de Cabd 
Cruz. 
EL " H A L I F A X " 
El vapor inglés de este nombré 
salió hoy para Key West, llevando 
carga, correspondencia y 66 pasa» 
jeros. 
EL "OTTAR" 
El vapor noruego de este nombre) 
entró en puerto hoy, procedente de 
,Cárdenas, con cargamento de azúcaJí 
pn tránsito. 
EL "GLYNDIOR" 
También con azúcar fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor \tig\éé 
"Glyndior," procedente de Matan-
zas. 
ALUMBRAMIENTO 
—¡ Tanto bueno, amigo Pebo ! 
¿Qué me viene usté a anunciad? 
—Que ya tiene usté otro nuevo 
servidor a quien mandar. 
—¡Cómo! ¿Dió a luz Rosalíat 
—Un lindo varón. 
Sí ¿eb? -
Bueno; pues llévele usté, 
chocolate "La Ambrosía." 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 26 de 1911?. 
D E S E V I L L A 
L A G l R A L D A 
Y mientras subo las rampas de la 
torre más airosa que fué gala y bla-
le una mezquita, aun me parece 
5? el grave elogio de las grandezas 
Aa la catedral. 
—Esta Virgen de marfil era la que 
llevaba San Fernando en sus empre-
sas de guerra... 
Y después, en el tesoro: 
—Estas, que son las llaves de Sevi-
lla se las entregó el rey árabe al santo 
conquistador. . . Este cáliz de piedra 
ásata—perteneció a San Clemente... 
Esta urna conserva las reliquias de 
?;an Leandro y de San Isidoro, pa-
tronos de la ciudad... Este ostensorio 
tiene dos mil piedras—diamantes, es-
meraldas y rubíes. . . Estas doscientas 
capas prodigiosas, bordadas preciosa-
mente pertenecen al siglo X V I : valen 
más de tres mil duros cada una... 
Y todavía—después: 
A este Niño Jesús, del Montañés, 
se le llama el Niño mudo; pora alcan-
zar su favor, hay que rezarle tempra-
no muy de mañana, antes de hablar 
con nadie... Este es el admirable San 
Antonio de Bartolomé Murillo: una 
vez recortaron la figura y la arranea-
ron del lienzo, pero fué reconquista-
da.. . 
Y todavía—después: 
—Esta es la puerta mora del Per-
dón. . .—y está, la de virtudes: sobre 
ella hay un colmillo de elefante, un 
bocado de caballo, un lagarto y una 
vara: ¿1 colmillo en señal de fortaleza, 
el bocado de templanza, el lagarto de 
prudencia y la vara de justicia... 
Y todavía, en el patio: 
—Esta lápida es recuerdo de tiem-
pos de amargura y de inquietud:— 
£íEn honor de Dios y memoria inde-
leble del heroísmo con que los invic-
tos sevillanos don José González y don 
Bernardo Palacios coronaron sus ser-
vicios a la patria bajo la tiranía de 
Napoleón, prefiriendo el cadalso a la 
manifestación de sus compañeros en 
9 de Enero de 1811. De orden del 
Rey hizo poner el cabildo catedral es-
ta lápida." 
" Las rampas se escalonan y se tien-
den alrededor del machón: son tan 
amplias y tan fáciles, qxie es un dicho 
de Sevilla que una reina gentil subió 
a la torre sin bajarse del caballo. Por 
los huecos de ajimeces y de túmidas se 
ve la Sevilla hermosa en pedazos pin-
torescos; y cuando acaban las rampas, 
se suben las escaleras y se sale al cam-
panario, se ve la ciudad, la vega, el 
jardín y el caserío; el enjambre de 
agujas y de crestas que adornan la 
catedral; los dientes de almenaje del 
alcázar, corona inmensa a toda su be-
lleza ; el laberinto de rúas, cintas en-
trelazadas y torcidas; y luego, árbo-
les y campos; y luego, el Guadalqui-
vir; y luego, el hormiguero rumoroso 
de la vida sevillana, que se eleva has-
ta la torre y que llevó a la torre tres 
hormigas.—tres rapazuelos audaces 
amigos de las campanas... 
En la torre hay un viejuco que pu-
so en ella su hogar, su ambición y 
su cariño; la Giralda es su novia 
primorosa: a fuerza de quererla que-
dó ciego; y hoy la recorre ciego, la 
ama ciego, sabe todos sus rincones; ha 
tacteado todas sus paredes c hizo de 
ellas su prisión. Cuando es hora de 
echar sobre Sevilla el ruido de las 
campanas, el viejo sube a la torre, se 
sienta, calla y escucha... Su novia 
habla con él de cosas idas. 
El cielo, diáfano y puro, es una in-
mensa cúpula soberbia, atiborrada de 
luz; se ansia que el espacio se maci-
ze, para coger un pedazo en lo alto 
del cupulino.— Se ansia que el espa-
cio se macice, para tener un nexo que 
nos una con aquellas azoteas.—Aque-
llas azoteas—casi todas las del jardín 
sevillano— snn arriates de flores y 
r-laveles: de flores encendidas como 
fuego y claveles reventones encendi-
dos como sangre:—cubren los tiestos, 
llenan las macetas, se enredan en las 
ventanas... Piden un pelo'negro y 
ondeado de mujer minuciosamente 
hermosa, netamente setvillana; piden 
una mantilla con madroños que arran-
que la alegría del espíritu, y piden 
un piropo callejero, cortesano y hu-
mildoso, pulido y mariposón, que 
cuando salte y revibre, equivalga a 
un capote de torero que se arroja a 
los pies de una manóla... 
El viejuco ha apuntado a los rapa-
ces : 
—Me paece que es hora de tocar. . . 
Y los rapaces cogieron las cuerdas 
de las campanas, subiéronse a la pa-
red, dieron un brinco en el aire... El 
badajo rebotó; la campana hizo— 
¡d in . . . dan. . . !—El viejuco sonrió y 
en sus ojos pareció brillar la luz. . . El 
cupulino tembló como si fuera una 
campana enorme... Las azoteas llenas 
de claveles eran como personas que 
reían. Los sonidos se lanzaron por el 
espacio adelante, y dejaron la ciudad, 
y salieron a la vega... 
Y los rapaces dieron otro brinco— 
d in . . . dan...— y luego otro brin-
co... Y el viejuco recordaba, y Cíilla-
ba, y gustaba en el silencio, bellamen-
te, intensamente, las palabras de su 
novia—din.. . dan. . .— que le llega-
ban hasta el alma... 
ENEAS. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se dsbe gastar en la cerveza de L A 
TROPIGAI^ que es un cúralo todo. 
PLUMAZOS 
"Palpitaciones de u n a 
ciudad" por Miguel Suá-
rez López y Selim Armada 
"Palpitaciones de una ciudad", es 
un libro de crónicas amenas y encan-
tad ora mente frivolas y agudas, con 
esa _ frivolidad aparente y humo-
rística que priva hoy en el periodis-
mo europeo. La crónica es en el pe-
riodismo moderno algo ingénito del 
carácter del siglo, que tiende a dar 
mayor intensidad a las cosas dentro 
de la simplificación o brevedad posi-
bles. Condensar las sensaciones en el 
más breve espacio, es hoy condición 
esencial del periodista, y condensar 
sin que el asunto tratado pierda nada 
en "emotividad" e interés. 
Y esto es la crónica; la crónica ala-
da y vaporosa, breve y punzante, que 
se desliza coquetona entre un chiste 
que es botonazo de espada toledana, 
y una frase escéptica que es llanto y 
es dolor. Este es un siglo de vértigo y 
para atacar y llorar hay que andar 
de prisa. Pero para ser un "croni-
queur" hay que tener talento y hay 
que sentir la vida; la vida que es be-
lleza y es dolor, que es lucha y pa-
sión y que es cruel, sangrientamente 
irónica. . . 
La ironía de la vida es el alma de 
la crónica, porque la ironía es dolor 
y el dolor es siempre bello. Gómez Ca-
rrillo, el sutil escritor de las inimita-
bles crónicas, no es más que un na-
rrador ameno de las tristes ironías 
del vivir humano y del correr de la 
historia, y Luvido Nandeau, el céle-
bre redactor de "Le Journal", es el 
escéptico narrador de los grandes do-
lores de los pueblos que un día fue-
ron fuertes... 
A este género de literatura perte-
necen las breves reseñas que de suce-
sos populares de Cuba, contiene el l i -
bro de Miguel Suárez López y Selim 
Armada. Son relatos irónicos y mor-
daces de costumbres criollas y vicios 
capitalinos, donde hay chistes que 
son lágrimas y son estocadas. Artícu-
los escritos al correr de la pluma, aun 
impresionados por el objeto que los 
inspiró,' pfilpitantes de vida, <fe color 
y de humorismo. De humorismo algo 
doliente bajo la risa que flota entre 
las páginas del libro: es la risa de los 
que viven la vida. 
Miguel Suárez López, al que creo 
llamado a ocupar un brillante lugar 
en el periodismo cubano, puede estar 
satisfecho de su debut en el cenáculo 
de los "autores": "Palpitaciones de 
una ciudad", es un bello, un encanta-
dor volumen de crónicas "vividas", 
de crónicas "criollas", que traen rit-
mos de dolientes boleros y sentimen-
tales guarachas. Y son sobre todo hu-
manas, irónicamente humanas. 
Para concluir, permítame el talen-
toso dibujante Rafael-Illo, un aplau-
so entusiástico por las intencionadas 
ilustraciones que adornan el libro. 
Son dignas de quien las firma. 
M. RODRIGUEZ RENDUELES. 
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ECOS DE LA MODA 
^Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Febrero 8. 
Si por acá anduvieran las modas co-
mo diz que andan por América, mu-
chos moralistas y muchísimos intransi-
gentes se ahorrarían bastantes pala-
bras y también más de un mal rato. 
Me consta que, de un tiempo a esta 
parte, no soplan por aquellas tierras 
bueno» vientos para el descote, y aun 
me atreveré a decir que lo que viene 
soplando son resoplidos... 
En atención a todo esto, varias seño-
ras han logrado ponerse de acuerdo 
para conseguir "algo." no sólo contra 
las exageraciones del décoüeté, sino 
contra este mismo, aun cuando no sea 
exagerado. 
Esta "l iga," si hasta ahora no se ha 
logrado desterrar los corpinos bajos, ha 
conseguido, por lo menos, que no sean 
tan bajos... | Conseguir es! 
Ha logrado además que desde luego 
se discuta si deben o no deben descotar. 
se las mujeres, y esta es ocasión de re-
petir con los franceses: Quand on dis-
cute quelque clwse, c'est un pen de sem 
prestige qui s'en va. 
Hay más, puesto que a todo hay 
quién gane. 
La esposa, que me figuro será esposa 
afortunada, del expresidente de la Re-
pública, echó abajo, hace pocos años, 
el corpino bajo, prohibiéndolo en abso-
luto; y cuentan que después de una 
lucida recepción, tuvo a bien decidir 
que no se volviesen a descotar las seño-
ras para ir a Casa BJ-mica. 
Se sabía que mistress Roosevelt no 
era mujer frivola, de esas que sólo se 
preocupan del cuidado de su t&ttetie, 
pero se ignoraba que fuese tan severa. 
Su medida, hasta cierto punto, o 
hasta ciertas medidas, no era (ni es) 
mala medida. 
Evitar la exhibición de tanto desco-
te deslucido ya, tiene su poquito de idea 
^rtístipo-earitativa, en vista de que la 
etiqueta, en invierno, sobre todo, y en 
Europa principalmente, resulta sin en-
trañas con las señoras ancianas, obli-
gándolas o condenándolas (lo mismo 
da) a corpino déscotado, cosa fea, bajo 
| el punto de vista estético... 
¡ Pero, en cambio, las jóvenes no es-
¡ tán muy conformes con que se Ujt -as-
i tigue a no ser admiradas« y se quejan 
de tamaña severidad, calificándola de 
excesiva. "Entre los dos extremos, di-
cen ellas, hay un justo medio conve-
niente y discreto, sin duda alguna." 
Las francesas dicen que eso de re-
nunciar al descote, non^s. 
—Hagan en esio—añaden aquellas— 
lo que quieran las bonitas misses y las 
hermosas ladies; pero no cuenten con 
que nosotras, denwiselles o da-mes, de-
cidamos lo propio, aunque peque de im-
propio el corpiño. 
Bueno; ¿y las españolas, qué dicen 
de esto? 
Si por ellas hablaran los corpiños 
descota d os y las mangas cortas, creo 
que la poca tela de unos y otras darían 
tela sobrada para muchos comentarios. 
Pero también esos pedacitos de raso, 
tul, gasa, gró, terciopelo o crespón, 
añadirían: 
"Nosotros influímos mucho en la be-
lleza de las mujeres, las favorecemos 
grandemente, y aunque el alma quizás 
no quede bien, el cuerpo, en cambio, 
con sólo ser regular, queda perfecta-
mente. . . "• 
Pregunto: 
¿Lo que es bueno para el buen ver, 
es malo para ser buena? 
Tú dirás, amable lectora. 
Yo, ni quito, ni pongo, ni coso, ni 
corto nada... 
SALOME NUSEZ Y TOPETE. 
Patentes y Maj 
Agenda de la República de Cütn 
por M.Romero Palafox 
Obra de consulta para todos los aboga-
dos, comerciantes, industriales, empleados 
del comercio y hombres de negocios en ge-
neral. 
Contiene todas las Leyes de la República 
con sus reglamentos, datos y estadíst icas 
de todas las Secretarlas y todo aquello 
que pueda interesar al público en gene-
ral. 
A continuación publicamos una parte 
del Indice general para dar una idea 
de lo importante que resulta esta obra: 
Constitución de la República de Cuba. 
Habeas Corpus. 
Ley de Perjurio. 
Juicio de Dasabuclo. 
Ley de Imprenta. 
Ley Vigente de Reuniones. 
Ley Vigente de Asociaciones. 
Ordenanzas para el Ejercicio de la Pro 
feslón de Farmacia, Comercio de Droga' 
y renta de plantas medicinales. 
Ley de Amparo a la Posesión. 
Legislación de Pesas y Medidas. , 
Litigantes Temerarios o de mala fe. 
Ley Provisional Municipal de la la. 
de Cuba. . • , 
Tarifa de Contribuciones Municipales. 
Ley Orgánica del Servicio Diplomátid 
y Consular. 
Juzgados Correccionales. 
Disnosiciones Vigentes sobre Registe 
C i v i l / 
Tarifas de Correos y Telégrafos. 
Ley Electoral. 
Leyes le Puertos y su Reglamento. 
Ley de. Impuesto con su Reglamento 
Arancel de Aduanas. 
, Ley Vigente de Caza. 
Ley del Registro de 
cas. 
Ley de Inmigración. 
Ley de Propiedad intelectual. 
Ley que señala los días de fiesta nació 
nal. 
Leyes Civiles y Penales Vigentes. 
Un tomo de 565 páginas, encuadernad) 
a la rústica, $1-50 plata. 
Dé venia en la Librería "La Modernl 
Poesía," de José López Rodríguez," domi 
c i l i ida en U calle del Obispo 129 al 139 
Habana. 
Hacemos envíos al interior al recibo d) 
su importe en moneda americana. 
Departamento de Saoidaí) 
Marzo 24. 
DEFUNCIONES 
Caridad Méndez, 21 años, Churruca 11 
Tifoidea; Amtrosio Rodríguez, 3 meseí 
Revillagigedo 67; Nieves Ponce, 3 añoS 
Rayo 47, Meningitis; Flora Torres, 81 
años, Ayesterán, Ateroma arterial; Frafl 
cisco Nogueras, 73 años. Quinta de Dd 
pendientes. Encefalitis; Gonzálo Pérez, I 
meses, J núm. 213, Atrepsia; Manuel Val 
dés, 43 días, Salud 64; Mercedes Armaá 
34 años, Belascoaín 86, Tuberculosis. 
Juana Alvarez, 20 años, Atarés 6, Ent« 
rocepcia; Emilio Sánchez, 16 meses, Santi 
I Ana 42, Bronquitis grippal; Diego Gonzí 
i lez, 60 años. Hospital Mercedes, Cirros! 
del h ígado; Fermín Sandoval. Arterio M 
clerosis; . Federico Herrera, ól años, TT¡ 
berculosis; Manuel Denis, 53 años, Así 
elación Canaria, Inbuíiciencia mi t ra l ; J l 
sefa Bueno, 58 años. Amistad 81, Cáncer, 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello eu su bri-
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTHJ." OBISPO l l í . T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
OS Mz.-l 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . 
l o s m i c r ó b i o s 
ica 
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LAS MEJORES CERyEZAS SON LAS M PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
• LA T R O P I C A L • 
T I V L i - • • 
AGUILA - - -
CEÍMS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- MALTIMA -
Las Cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, ios niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i HABANA OBIYERSIDAD 34 CaMa áe Pdlatítti T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 « 4 
M O S Q U I T E R O S 
LO MAS PRACTICO Q U E S E C O N O C E . - C O N ARMADURA O SIN E L L A , 
:: :: :: EN PUNTO O MUSELINA, EN VARIOS ESTILOS, :: :: :: 
VENTA E X C L U S I V A 
EN LA H A B A N A r = D E S D E $ 1-50 H A S T A $8-00, 
- E L E N C A N T O " 
RECOMENDAMOS MUY E F I C A Z M E N T E E S T E MOSQUITERO PARA 
LAS TEMPORADAS VERANIEGAS D E L INTERIOR. :: " :: :: :: :: 
790 Mz.-l C 1015 alt. 2-26 
A . S A L A S H l l O S . y Ccl. 'Pianos alemanes, franceses y americanos, a pagar $10-60 oro al 
SAN RAFAEL NUM. 14 mes. Ventas al contado y a plazos. Pianos a $195. Teléfono A-4368. 
C 931 alt. 3-15 
F O L L E T I N 3 
L A C A S A 
D E LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
vAutora de La Segunda Mujer 
y E l Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continaa) 
Y abrió los brazos para estrechar 
Tin ellos a su hermana, pero esta se 
retiró. 
—¿Acaso sabñs si me es posible vol-
ver allá¿—le dijo.—He peiüdo y ob-
tenido mi licencia. Mi anciana y que-
rida Alteza me ha comprendido, y sin 
hacerme la más pequeña pregunta, ha 
conocido la situación. Y . . . te lo su-
plico, Juan—añadió ruborizándose al-
go,—no me preguntes nada. Bástete 
saber que, sobre ol deseo que tengo de 
velar por t i y por tu hija, tengo otro 
motivo que me haee desear la soledad. 
Admíteme tal como a t i , con el cora-
zón henchido de ternura fraternal... 
i Quieres ? 
El la atrajo hacia sí en silencio, 
y la besó en la frente. Ella respiró 
Drofunaamente. 
—Es indudable—dijo Claudina son-
riendo—que nuestros recursos serán 
módicos; pero no es ôsa de que este-
mos en la miseria. Su Alteza no" ha 
consentido que yo renuncie al percibo 
de los honorarios que me había asig-
nado, y la herencia de nuestra abuela 
no deja de introducir todos los años 
en mi bolsillo una pequeña cantidad. 
No tenemos, pues, en perspectiva el 
morirnos juntos de hambre, y no con-
sentiré que trabajes como un jornale-
ro. Trabajarás únicamente para tu 
satisfacción, y acabarás tu hermosa 
obra, con el espíritu tranquilo del ûe 
tiene asegurada la subsistencia del 
día siguiente... Ahora, a hac.̂ r los 
últimos preparativos y a ponernos en 
marcha. 
Al examinar la estancia, completa-
mente vacía, su vista se detuvo en 
una maleta. 
—Sí—dijo Juan, que había segui-
do su mirada,—eso es todo cuanto me 
pertenece, todo lo que tengo el dere-
cho de llevar conmigo..., una muda 
de ropa... Pero qué es lo que digo? 
¡Qué ingratitud la mía!—exclamó 
dándose una palmada en la frenlí en 
tanto que en sus ojos brilló un rayo 
de alegría.—Escucha. Claudina, y ve-
rás qué extraordinario es esto: ¿cono-
ces a algún amigo de nuestra familia 
que dé con la mano derecha una suma 
de dos mil thálers en tanto que lo ig-
noro su mano izquierda? Yo no co-
nozco ninguno, y en vano interrogo 
a mi memoria para descubrir quién es 
el rico filántropo que se oculta para 
ser bueno, generoso y delicado. He 
aquí lo que ha pasado: ayer colocaron 
en la habitación inmediata varias ca-
jas que, según los que las trajeron, ha-
bía yo comprado en la almoneda... 
¡Comprarlas yo, pobre Job!... In-
útilmente le expuse la inverosimili-
tud de lo que decían: s© fueron, y me 
dejaron en posesión de mis libros, de 
mi querida y preciosa biblioteca... 
Las lágrimas humedecieron mis ojc% 
en cuanto vi aquellas queridos volúme-
nes, para mí tan familiares, que habían 
sido hojeados por manos profanas y 
arrojadas desdeñosamente en los gran-
des canastos de ropa blanca para ser 
vendidos a la puja.. . , ¡queridos l i -
bros de mi alma!..., ¡compañeros 
adorados de mi soledad! | Si supiera 
únicamente el que me los ha devuelto 
que ha devuelto la vida y el vigor a 
mi inteligencia..., que me ha dado 
con ellos el apoyo necesario para so-
portar todos los males! ¡Ah! Cual-
quiera que sea ese desconocido de co-
razón de oro, lo bendigo con toda mi 
alma... ¿No adivinas quién pueda 
ser. Claudina? Temo que ese enigma 
siga siendo insoluble para nostros. 
En tanto que así hablaba, metió su 
manuscrito en una cartera preparada 
al efecto, y Claudina colocó todos loa 
tesoros de Isabel en una canasta 
grande, bajo la inscripción y con la 
ayuda de la niña. 
Diez minutos después, aquella ha 
bitación, último refugio de la familia, 
quedaba abandonada, y el propietario 
despojado atravesaba el corredor lle-
vando de la mano a su hija y del bra-
zo a su hermana. 
No podía darse pareja más hermosi 
que la que formaban aquellos dos her-
manos cuando detuvieron un instante 
sus miradas melancólicas en la cun'i 
de su familia, en su casa solariega, en 
er viejo nido que los Gerold habían, 
durante tantos siglos, om'.ellecido y 
decorado, y que iba a parar a manos 
desconocidas: la propiedad había si-
do adquirida en un precio muy alto 
por un comprador anónimo. 
II 
En el vestíbulo se encontraron con 
una dama que se preparaba a subir la 
escalfra, para lo cual recogía y levan-
taba cuidadosamente la orla de la fal-
da de su vestido obscuro: la verdad es 
que los escalones estaban cubiertos por 
una espesa capa de polvo, de ese pol-
vo especial que se esparce por todas 
partes y se posesiona rápidamente oe 
todo lugar descuviado, por incuria o 
abandono, a consecuencia de alguna 
catástrofe: coloreóse vivamente su 
semblante al ver a los dos hermanos. 
—¡ Ah! Dispensadme—dijo con 
acento algo rudo,—os cierro el camino. 
Gerold vaciló un momento, y sus la-
bios murmuraron apenas: "¿Necesa-
rio es que apure aún este cáliz?" Pe-
ro, dominando aquella impresión pe-
nosa, contestó inclinándose política-
mente. 
—El camino que nos lleva lejos Je 
esta casa es muy largo: no nos viene 
mal un instante de respiro. 
—Espanta el polvo que hay en es 
tas escaleras.. ., en verdad que es ho-
rrible—murmuró la dama sin haberse 
fijado, al parecer, en la respuesta de 
Gerold; y sacudiendo sus faldas, pro-
siguió su monólogo:—No voy nunca a 
subasta alguna, por evitar el contacto 
jon el polvo viejo y pegajoso acumu-
lado desde tiempo inmemorial, removi-
do de pronto, y esparcido a través de 
los espacias... Jamás asisto, por 
principio higiénico, para no exponer-
me a tragar polvo viejo y malsano; 
pero he tenido que ceder a los ruegos 
de Lotario: me ha escrito dos cartas 
apremiantes, y me he visto precisado 
a venir aquí, aunque con repugnan-
cia, con el objeto de adquirir la plata 
labrada..., que por cierto ha alean, 
zado precios extraordinariamente aii 
Todo esto lo dijo sin mirar a lo4 
dos hermanos.y poniéndose unas ve« 
ees encarnada y otras amarilla. 
—Beatta—dijo Claudina,—agradez* 
co a tu hermano, en nombre de mj 
abuela, que haya querido hacer tal 
adquisición: la buena señora aprecia^ 
ba en mucho esa plata vinculada ed 
la familia. 
—Es indudable—dijo la /!ama en» 
cogiéndose de hombros.-—Mi herman(| 
tampoco podía hacer otra cosa: poseía^ 
mos ya la mitad de esta herencia, y 
no podíamos consentir que unos oh-
jetos que llevan grabado el escudo da 
nuestras armas fuesen a poder de ex-
traños. Pero, di, Claudina, ¿no té 
correspondía a tí, precisamente y eu 
memoria de tu abuela, haber adqui-
rido esa plata labrada? Si no recuer-
do mal, tu abuela te legó una cantidad 
de algunos miles de thálers, que hu-
bieras podido invertir en ella. 
—Sí, me legó testamentariamentí 
algún dinero, pero mi querida abuela, 
que era la encarnación de la sabidu-
ría, hubiera sido la primera en cen-
surar que yo llenase con esa plata un 
armario, en tanto que estuviera vacíq 
el cesto del pan. 
XCkmímtwáX, 
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Aviación: Volando sobre Madrid. — Estadística de automóviles. 
Notas aeronáuticas. Por Ai. L . de Linares. 
Madrid, Marzo 1913. 
Hace pocos días llegó con un mono-
plano '̂dos asientos" Bleriot y con 
el piloto francés Perreyon, nuestro 
popularísimo y semiespañol Garnier, 
el aviador que en España ha volado 
más y ha hecho por dicho motivo ma-
yor propaganda por la santa causa. 
Garnier que sin ningún accidente 
importante ha volado en dos años más 
de doscientas veces, quería demostrar 
^nte nuestros aviadores militares que 
el aparato por él elegido y del que es-
tá verdaderamente encantado podía 
competir ventajosamente con otros. 
Para ello, y quedándose modesta-
mente de espectador, Garnier ha traí-
do al piloto Perreyon. 
Había entre los habituados a Cua-
tro Vientos una impresión acerca de 
ílas cosas que hacen algunos pilotos en 
el aire, que difícilmente podía bo-
rrarse. 
Los "virajotes" del joven Linneko-
gel (que ha regresado a su tierra para 
perfeccionarse en la toma de la mis-
ma) habían quedado grabados en las 
retinas del público. 
Sin duda llegó a oídos de Perreyon 
la fama de virador del referido D. 
Otto, y aún considerando que tales 
acrobatismos no conducen a ninguna 
parte cuando se repiten sistemática-
mente para hacer de Vepate, quiso de-
mostrar que también era cosa de su 
repertorio eso de los virajotes," y, 
en efecto, hizo cosas verdaderamente 
prodigiosas, virando, no solamonte 
con mucho ángulo, sino muy en corto; 
lo cual puede considerarse más inte-
resante, puesto que es recurso conve-
niente para rectificar tomas de tie-
rra en lugares reducidos, para volver-
se rápidamente a la vista de ira ene-
migo, etc., etc. 
Perreyon, que ha hecho ya cuantas 
demostraciones son habituales en es-
tas presentaciones de aparatos al 
Ejército, dedicóse ayer a efectuar 
viajes con pasajero. 
Las maniobras militares habían he-
cho gran llamada de turistas por las 
alrededores del aeródromo. 
Andábamos Alonso, el reportero 
gráfico de Nuevo Mundo, y el que 
suscribe dando vueltas alrededor de 
Garnier y de Perreyon para amarti-
llar un paseíto aéreo. Pero la maña-
na se dedicó a cosas militares, y nues-
tros dos paseos los hicieron •;! coronel 
don Pedro Vives y el Infante den Al-
fonso, que, sucesivamente, fueron con 
él mono Blériot de Perreyon a reco-
rrer los lugares donde las fuerzas ma-
niobrantes operaban sus movimientos. 
La consternación del simpático 
Alonso no tenía límites; terminaban 
las- maniobras y no había podido rea-
lizar su proyecto de tomar instantá-
neas desde lo alto. 
Pero llegó la tarde y con ella el re-
lativo consuelo de alcanzar a las tro-
pas aún. A las cuatro, Perreyon hi-
zo subir a Alonso (peso pluma) y és-
te acomodó como pudo sus 500 apara-
tos fotográficos, saliendo el aeropla-
no inmediatamente y describiendo un 
gran círculo desde Alorcón a Villa-
viciosa y Pozuelo, entrando en Madrid 
pnr la estación del Norte y virando 
sobre la Plaza de Armas (a poca al-
tura, para permitir al fotógrafo t i -
rar placas a granel) para volver por 
encima de la iglesia de Santa Cruz al 
puente de Segovia y Cuatro Vientos. 
E l vuelo, había durado diecinueve 
minutos, y Alonso venía con todo su 
material de trabajo agotado, loco de 
contento. 
Sin reposar lo más mínimo, Perre-
yon se llevó luego a Garnier un rato 
a 300 metros, y a Garnier tuve yo la 
suerte de sucederle en el usufructo 
de la butaca de pasajero. 
Preguntó Perreyon qué vuelo ha-
ríamos, y dejé a' su capricho esta cis. 
cunstancia. 
Pero unos cuantos amigos que cer-
caban el aeroplano permitiéronse co-
mentar en voz mis noventa kilos, y 
ante amenaza semejante el motor' ne-
góse a arrancar. 
Examinado el mecanismo, se vio qae 
un hilo del contacto eléctrico estaba 
desprendido, y devolvimos al 80 caba-
llos Gnome la confianza que un mo-
jnento le habíamos retirado. 
A las cinco y treinta y ocho min-v 
,tos Perreyon dió comienzo a mi cuar-
to vuelo, el más interesante de todos, 
el único en que realmente podré con-
testar a los que siempre que uno vue-
la le piden "sus impresiones." 
Es indudable que el vuelo sobre ciu-
dades es más peligroso que el viaje 
sobre campos de labor. Por eso 
cuando la víspera, el raiidman de los 
Pirineos, Oscar Bider, me invitaba « 
hacer el vuelo sobre Madrid, yo no 
quise aceptar. Su motor, insuficien-
temente reparado por falta de medios 
de momento, no iba bien. Bider hi-
zo dos vuelos con pasajero, durante 
los cuales se vió que el apara+o no es-
taba en condiciones. 
Pero con aeroplano en perfecto es-
tado de reglaje (el de Perreyon es 
igual, que el de Bider,) con un motor 
de 80 caballos (Bider trae 70,) con 
un piloto seguro, hábil, formado (y 
aquí no comparamos.) par.'i quien 
las alturas y el planear son pasatiem-
pos infantiles, se puede volar sobre 
ciudades, sobre todo en un día como 
el sábado, tranquilo, sin brumas ni 
vientos. 
Por eso, yo, que aplaudo la prohi-
bición de los vuelos sobre ciudad en 
cuanto tienen de alarde, de temerario, 
reconozco implícitamente, después dé 
•haberlo vivido, que no es para el que 
está arriba lo que nos parece cuando 
estamos abajo. 
Cuando, terminado el ocho gigan-
tesco que Perreyon describió con el 
aparato, y hallándonos a 1.100 metros 
de altura cortó el encendido para ba-
jar planeando con motor parado, el 
monoplano dió a algunas personas que 
luego me lo han referido, la impresión 
de una caída vertiginosa, horrible. Na-
da más inexacto: desde el punto en 
que paró el motor, hasta los cobertK 
zos de Cuatro Vientos, hizo el mono-
plano un recorrido de .más de seis ki-
lómetros de línea oblicua, desde el 
Seminario al kilómetro 8 de la carre-
tera de Extremadura. 
La trayectoria del vuelo fué la si-
guiente (vista desde arriba, pues la 
ilusión óptica desde abajo hace que se 
suponga sobre la Puerta del Sol todo 
lo que se ve desde la calle:) 
Cuatro Vientos, Alarcón, campo de 
Tiro, campamento, comenterio de San 
Isidro, estación de las Pulgas, puerta 
de Toledo, torre de Santa Cruz, pía 
za del Progreso, Atocha, glorieta de 
Fomento, Observatorio, virage museo 
del Prado, ministerio de la Guerra, 
red de San Luis, Santo Domingo, Pa 
lacio Real, Seminario, hospital . mili-
tar y Cuatro Vientos. 
El aspecto.de Madrid desde las al-
turas es curiosísimo. El conjunto es 
de un color amarillento; la más dis-
parada disposición de líneas en el tra 
zado de calles hace difícil reconocer 
a primera vista los lugares. Destacan 
especialmente el Palacio Real, la cár-
cel celular, la plaza Mayor y el Reti-
ro. La Puerta del So\ es una ridicu-
lez desde allá arriba. 
La orientación por las torres es im-
posible, pues desde lo altó sólo se 
ven. en proyección plana sus cúpulas 
y tejadillos. 
Al virar sobre la masa di la jiran 
ciudad un fenómeno, que ya ha sido 
estudiado por los médicos, hace expe-
rimentar una sensación verdaderamen-
te extraordinaria, lo que pudiéramos 
llamar "la atracción del vacío " En 
efecto; sin sacudidas, sin descensos de 
montaña rusa, sin que la fuerza cen-
trífuga en el viraje entre para nada 
en juego, parece como si el propio 
cuerpo pidiera arrojarse por la borda 
del fuselaje, y abandonándose a esa 
sensación, las manos se van inconscien-
tes hacia la. barra transversal de alu-
minio que cruza delante del asiento del 
pasajero. 
La sensación que más profunda 
huella deja un vuelo sobre ciudad es 
la de la pequeñez de cuanto desde aba-
jo parece inmenso, y cuando pasados 
los minutos en que absorto el espíritu, 
se vuelve á tomar tierra, desvanécen-
se los sueños de grandeza, de superio-
E L G R A N PREMIO DE MONTE GARLO 
E l conde de Lareinty- Tholozan, vencedor. 
El gran premio del TIRO A LOS PICHONES de Monte Cario, ha sido ganado por el aviador francés conde de Lareinty-
Tholozan. A 27 metros mató Í 6 / Í 6 , obteniendo e! premio de 25,000 francos y un ob¡eto de arte. 
Arriba, de izquierda a derecha: M. Kasantzeft (ruso), segundo en ¡a prueba y que mató Í 5 / Í 6 , y a quien le tocaron 
15,305 francos; el conde Czernin (austríaco) tercero, con Í*í/Í5, ganó Í2 ,755 francos; Journu (francés), yHarrison ( inglés) 
cuartos, con Í 2 / Í 5 . Tomaron parte en la tirada 179 contrincantes. 
ridad, con que la altura, un momento 
inflama nuestra vanidad, y nos halla! 
mos tan pequeños como los átomoí 
despreciados desde arriba; es decir 
"de tamaño natural." ' 
El daño material que en una cin 
dad como Madrid producirían seis 
aeroplanos en diez minutos lanzando 
bombas es incalculable; pero conside-
ro imposible, a la altura que se debe 
volar y a la velocidad que se marcha 
poder hacer ningún género de punte-
ría, como lo justifica el esc|so éxito 
obtenido en los concursos celebrados 
en París con tal objeto. 
Entre 800 y 1.000 metros, al regre-
so, hallamos algunos remolinos, que 
Perreyon no se molestó en atacar, de-
jando que la nave se defendiera sola; 
en efecto, salvo el vaivén normal no 
sufrimos movimientos de costado, y a 
la toma de tierra, el hábil piloto es-
taba tan tranquilo como si viniera da 
guiar una charrete. 
Edmond Perreyon nació en París 
el 14 de Julio de 1882, y su brevet de 
piloto tiene fecha 27 de Noviembre de 
1910 en Pau, y lleva el número 311, 
es decir, el anterior al de Vedrines, 
que se doctoró el mismo día, pero unas 
horas más tardo. 
Aun permanecerá dos o tres días es-
te formidable piloto, que no puede ya 
con los compromisos adquiridos para 
dar "bautismos del aire" a los infini-
tos aficionados que, siguiendo las co-
rrientes del progreso, quieren gozar da 
la navegación aérea antes de que ocu-
rra con" el aeroplano lo que con el ta-
xímetro, que ya está al alcance de to« 
das las personas y de todas las bol-
sas. 
Porque, no lo dudes, lector; esto, 
que te parece cosa extraordinaria, co-
sa de locos, diablura de desalmado s:'n 
afectos para su familia, lo harás cú 
dentro de pocos años por necesidad 
para no llegar tarde a tu oficina. 
R. RUIZ FERRÍ . 
Con arreglo a las últimas estadísti-
cas establecidas por el ministerio de 
Hacienda de Francia, circulan actual-
mente por la República Francesa 76 
mil 711 automóviles perteneciontos i 
particulares y 12,414 dedicados al ser-
vicio de alquiler, \) sea, en junto 80.125 
vehículos. 
Si se compara esta cifra de 76 711 
coches a la de dos años anteriores, se 
puede comprobar que el desarrollo dei 
automóvil prosigue "en Francia de un 
modo progresivo y regular. 
En 1899 el número de automóviles 
en Francia era de 1,672. 
En catorce años el aumento ha sido 
de 75,000 coches. 
Un grave caso conmueve a nuestros 
vecinos los franceses. En los círculos 
de aerostación y aviación militar, en 
los periódicos y en los centros políticos, 
no se habla estos días más que de loa 
millones derrochados inútilmente por 
la aviación militar. 
Todos recordarán los entusiasmos 
que en Francia despertaron los prime-
ros triunfos de los aeroplanos. La in-
dustria particular acometió la empre-
sa de la construcción de estos aparatos 
llegando en poco tiempo a las mayores 
perfecciones. El gobierno dió a los mi-
litares los millones a manos llenas, pa-
ra que la aviación militar fuese a la 
cabeza de todas las naciones. Se abrie-
ron suscripciones particulares, y algu-
na, como la de Le Matín, alcanzó la su-
ma de dos millones de francos. 
Ahora resulta que los millones da-
dos por el país han sido completamen-
te estériles, y Francia se encuentra coa 
que sólo puede contar con el entusias-
mo, con el valor y con la abnegación de 
los militares aviadores. Aparatos, co-
bertizos y material de aviación apenaí 
si existen, y deficientemente dotados. 
En la última movilización de las 
fuerzas aéreas que ordenó el ministro 
de la Guerra, los aviadores se encon-
traron- con que en los cobertizos que se 
les había asignado, no había ni aúa 
hidrógeno para alimentar el g'obo que 
tripulaban. 
Como tal estado de cosas no po.̂ ia 
continuar, el ministro de la Guerra 
mandó abrir un expediente. Incoaron 
éste oficialmente 34 en comisión mixta 
los individuos del Parlamento que 
constituyen la sección que entiende eD 
los asuntos del ejército, varios diputa-
dos de la sección de aeronáutica y cua-
tro capitanes aviadores. 
Como dato importante, consignare 
mos que Francia gastó en aviación mi 
litar durante el año pasado, treinta uii 
llenes de francos. 
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GRAN M I T I N DE AVIACION 
EN COLUMBIA 
UN B E N E F I C I O 
E L R E C O R D D E A L T U R A 
Ya está acordado el día en que ha 
de celebrarse el gran mitin do avia-
ción en Columbia. 
Será el viernes de esta semana. 
Rosillo se propone en ese día de-
mostrar hasta qué extremo es dies-
tro en el difícil "sport" de la avia-
ción y cuánto es su valor y sere-
nidad. 
Los huérfanos del infortunado pe-
riodista cubano Enrique Barbarroea, 
cuyas penalidades y sufrimientos han 
tenido un eco de compasión en toda 
la prensa de la Habana y entre las 
almas nobles y caritativas que se 
ofrecieran a aliviar sus penas, perci-
birán el producto de ese espectáculo. 
Rosillo, el gran aviador cubano, 
no ha sido ajeno a esa corriente de 
buenos sentimientos. 
Toda la expectación pública des-
pertada por él al anunciar su inten-
ción de batir a Garres el "record" 
de altura, esa expectación que había 
de traducirse el día de la prueba en 
un éxito económico seguro, la apro-
vecha en obsequio de los huérfanos 
de Barbarro&a. 
El viernes anuncia que batirá el 
"record" elevándose a mayor altura 
que lo hizo el famoso aviador francés 
Garres, cuando sus maravillosas ex-
hibiciones hechas hace poco en el 
Campamento de Columbia. 
—Diga también que el que desee 
ir no tien-í tiempo que perder para 
recoger la invitación: en Reina 43, o 
en San Lázaro y Belascoaín.. .Y no 
nos falte usted, «eh? porque "no 
vestiría bien," ¿sabe?. . . Conque 
adiós, don Fernando y \no faltarI 
—No, viejo, ¡agur! 
TEATROS Y ARTISTAS 
Y toda la ganancia que la reco-
lección de la taquilla produzca, ge-
nerosamente la ofrece Rosillo para 
remediar la triste situación de los 
desgraciados huérfanos. 
Arriesgar una vida en beneficio 
del prójimo es un gesto de generosi-
dad y altruismo al que no puedo ni 
debe sustraerse indiferente el no-
i ble pueblo habanero. 
Los amplios y cómodos terrenos 
i del Campamento de Columbia se ve-
! rán el viernes invadidos de público. 
Las más distinguidas familias de 
la Habana han pedido ya entradas. 
Tres bandas de música amenizarán 
el acto. 
El P. Gutiérrez Lanza ha conse-
guido un barógrafo que ofrece al 
aviador cubano para demostración 
de que realiza la hazaña. 
La expectación es grande entre to-
dos los elementos de esta sociedad. 
Y el éxito lo damos por descon-
tado. 
Porque implica un alarde de civi-
lización, de cultura, de emoción y de 
caridad. 
A los empresarios del aviador cu-
bano, señores Salas y Estrada, justo 
es agradecerles públicamente, en 
nombre de los beneficiados, su des-
interesada cesión del espectáculo. 
Sociedades Españolas 
ASOOIACION DE DEPENDIENTES 
La Delegación que este Centro 
bíene establecida en Consolación del 
Sur, al renovar su Directiva en 28 
de Noviembre del año próximo pasa-
do, propuso para Presidente de Ho-
nor de la misma al señor José Iluíz 
Mazón, quien desde la fundación de 
dicho organismo hasta el momento 
en que causas superiores a su volun-
tad le impedían continuar, había ve-
nido ejerciendo las funciones de 
Presidente efectivo, con singular 
acierto, interés reconocido y proba-
do sacrificio personal y aun pecu-
niario. 
Tramitada la propuesta en la for-
ma reglamentaria, la Directiva de 
esta Asociación, primero, y la Junta 
General, después, acordaron dicho 
nombramiento y, en su virtud, fué 
extendido el título correspondiente 
que, dentro de lujoso marco, se diri-
gió al señor José Manuel Gallo, ac-
tual Presidente de la referida De-
legación, para que, con la solemni-
dad propia del caso, fuese entregado 
al interesado en su propio domicilio. 
Y la Delegación citada, cumplien-
do gustosa tan honroso encargo, que 
venía a ser La coronad ó • de su obra 
de justicia en favor de una persona-
lidad cuyo nombre irá siempre liga-
do a la brillante historia de la colec-
tividad que durante muchos años su-
po sostener a la mayor altura, se reu-
nió el domingo 16 de los corrientes 
en junta general extraordinaria, y 
momentos antes dé ser terminada 
ésta, dió a su Directiva PI encargo 
de constituirá en pleno en el domi-
cilio del señor Ruíz Mazón, para ha-
cerle entrega solemne del hermoso 
diploma que acredita el reconoci-
miento de sus méritos dentro del 
propio organismo local y el distin-
guido lugar que ocupa en el seno de 
la grandiosa Asociación. 
Bl cuerpo directivo de referencia 
cumplió inmediatamente el encargo 
v recogió de su Nuevo Presidente de 
Honor frases de agradecimiento pa-
ra la Delegación y para las juntas 
superiores, por la distinción tan se-
ñalada con que se le honraba. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Ruíz 
Mazón, por el reconocimiento expre-
go de sus méritos y a la Delegación 
de Consolación del Sur, en primer 
término, y a la Asociación de De-
pendientes, en segundo lugar, por 
ese acto de justicia que les enaltece 
«n sumo grado. 
CLUB GORUNES 
Coruñeses: Nuestra gran romería 
z acerca. Como sabéis, tendrá lu-
^ar en el pintoresco Parque de Pala-
tino el día 6 del próximo Abril. Y 
no me cabe duda que ese día todos, 
como un sólo hombre, acudiréis a 
buscar para vuestro espíritu alyo 
que lo conforte y anime en este con-
tinuado bregar de la vida. Vosotros 
haréis un alto, haréis un paréntesis 
solemne para sintetizar, con un su-
culento almuerzo, el más bello y 
práctico de los ideales: e? comer pa-
ra vivir o viceversa. 
No hay nada más hermoso, más 
poético ni más atractivo que un bien 
condimentado plato de pollo con 
arroz. (Es preferible al arroz con po-
llo). En presencia de él, el alma se 
extasía, el espíritu se eleva y senti-
mos algo así como el vértigo dulce 
de un placer inextinguible. . . 
Miramos con desprecio, con lásti-
ma si se quiere, a todo lo que como 
los frijoles, constituye para nosotros 
la prosa ridicula de nuestra cotidia-
na alimentación... 
Y seguimos deleitándonos, inspi-
rándonos tremendamente con la fra-
gancia embriagadora de un humean-
te muslo de pollo...Y si lo remojamos, 
allá en el fondo de nuestro recep-
táculo gástrico, donde mueren todas 
las ansias verdaderas de la vida, es 
posible que de buen grado habremos 
de renunciar a toda clase de glorias 
por grandes y apetecibles que ellas 
sean... 
Y sien-do esto así, tan cierto, tan 
positivo, tan tan...gible, ¿cómo no 
remontamos en un día señalado en 
alas de. nuestra fantasía de "larpei-
ros" y trasladamos, en los ^ carri-
tos" que conducen a Palatino, de-
jándonos a la mismá puerta de la 
antigua fábrica de Tívoli y dar rien-
da suelta a nuestro humor, nunca 
desmentido ni puesto en duda por 
nadie que conozca el carácter de los 
paisanos de Calero, de Rechoncho y 
de Magariños? 
Nadie, coruñeses, que se precie de 
haber bebido agua d i la fuente de 
Santa Catalina, de haber comido ca-
llos los jueves y los domingos—va 
sin propaganda de un reputado ca-
llista amigo—en la taberna de Pe-
dreira; nadie que haya visto correr 
al chapurro "Pitilljtos," es capaz de 
quedarse el domingo 6 de Abril en 
su casa. Irá a Palatino todo el que 
haya nacido en la tierra de María 
Pita, todo el que se haya mecido en 
la cuna de Pité y Pesperella y haya 
tomado la aromosa cascarilla en la 
calle de la Florida o haya volado su 
cometa en el Campo Volante o haya 
ido a coger grillos al Martinete -
Monte de Santa Margaritc o, en fin, 
se ha deleitado alguna vez oyendo 
las conferencias instructivas con que 
el "Molexa" y las verduleras obse-
quian a los ciudadanos en plena vía 
pública. Nadie dejará de ir. Por 
nuestra mente, en aquel hermoso rin-
cón tropical, desfilarán en tropel, to-
do cuanto constituye la característi-
ca de aquella perla que se llama La 
Coruña. Sonarán en nuesros oídos 
aquellas inolvidables cascabeleras r i -
sas de las inimitables modistas coru-
ñesas, como también el pregoneo in-
fernal de aquella Puerta del Sol her-
culina que se denomina Rúa Nueva. 
Y extasía dos así, al conjuro de tan-
ta cosa dulce y sugestiva, haremos 
también los honores a los oadenoio-
sos "si que también" escachantes 
danzones criollo-tropicales. 
Espastero y Requitrm. 
P A Y R E T 
L a Compañía de Zarzuela Que dirige el 
aplaudido actor astur Regino López, ofre-
ce esta noche dos tandas. Pondrá en es-
cena El Triunfo de la Conjunción, obra de 
l ederico Vi l l^ch y Jorge Anckennann, di-
vidida en seis cuadros, y la fantasía en 
un acto, de VlUoch y Maurl, El Centenario 
de Cuba. 
Para El THunfo de la Conjunción ha 
hecho el notable escenógrafo Miguel Arlas 
tres decoraciones QUÍ. han sido muy elo-
giadas por cuantos las han visto. 
Título de las decoraciones: La Acera 
del Louvre, el Despacho del Presidente y 
el nuevo Palacio Presidencial. 
Hoy es día de moda. 
Miércoles blanco—según dice el progra-
ma. 
ALBI8U 
Esta noche se estrenará en Albisu el 
drama policiaco titulado La Aguja Hueca. 
Es la Interesantísima novela de Mau-
rlce Leblanc arreglada para la escena es-
pañola con suma habilidad. 
El sefior Caralt se ha encargado de ha/-
cer el Esteban de Vaudrelx, la señorita 
Gil hará el rolo de Gabriela, el señor Vi -
llarreal, el de Isidoro Beautrelet, y la se-
ñori ta Villano-va, el de Susana de Jesvres. 
La Compañía Española de Caralt ha lo-
grado cautivar al público con el atrayen-
espectáculo que le brinda. 
Nlck Cárter llevó anoche al coliseo de 
los ventiladores a buen número de afleio-
nados a la9 tramas sorprendentes. 
Para fecha próxima se.anuncian Jimmy, 
el Misterioso y El Misterio del Cuarto 
Amarillo. 
Esta última obra es una buena adap-
tación de la famosísima producción de 
Gastón Leroux. 
GRAN T E A T R O 
El Hombro Misterioso fué puesto, ano-
che en escena por la Compañía Dramática 
Italiana. 
Bella Staraoe y Alfredo Sainati reali-
zaron una admirable labor artística. 
En las escenas de la locura el gran ac-
tor italiano se hizo digno de las mayo-
res alabanzas, y el público lo aplaudió 
con entusiasmo Indescriptible. 
CASINO 
Con El Terrible Pérez hizo reir anoche 
al re«p»table curioso el notabilísimo ac-
tor cómico señor Palomera. 
En la Interpretación de la Bella Cocote-
ro se distinguió la señora Duvlnovlch. 
L a concurrencia, que eia bastante su-
perior a lo que corresponde a la capaci-
dad del teatro, aplaudió en múltiples oca-
siones y salió satisfecha de la labor que 
realizan los artistas. 
Los Palacios, bailarines españoles que 
han actuado con éxito en Madrid y en 
Méjico, se presentarán epta noche en es-
cena. 
H&brá, pues, bailes españoles en el Ca-
sino. 
MARTI 
La Gatita Blanca fué representada en 
Martí anoche y obtuvo un éxito brillan-
tísimo. 
Norlega, la Perdomo, las hermanas V i -
vero y Rafael Riera, fueron aplaudidísi-
mos. 
Para hoy se anuncia una magnífica ex-
hlbicirtn: la de una hermosísima cinta que 
representa una gran oorrida de toros en 
España. 
En la corrida de que se trata torean 
Tuertes, Vicente Pastor, el Valenciano, 
Gallito, Gaona y Flores. 
Hay en el españolísimo espectáculo 
emocionantes pasajes, sobresaliendo entre 
ellos la cogida de Gaona y la cogida de 
Plores. 
Este último matador, después de haber 
recibido una herida, termina valerosamen-
te su labor He primer espada. 
Fuentes demuestra en unos lances de 
capa su valor, su elegancia y su habilidad 
en la arena. 
De Cárdenas en 12 horas, vapor noruego 
"Ottar," cap. Olsen, toneladas 1585, 
con azúcar, consignado a L . V. Placé. 
De Matanzas en 7 horas vapor inglés 
"Glyndlor," capitán Pope, toneladas 
2425, con azúcar, consignado a Louls 
V. Placó. 
La Gatita Blanca, El Amor que Huye y 
una divertida comedia de Estremera, La 
Cuerda Floja, i figuran en el cartel de hoy. 
ARTISTAS CONTRATADOS 
Según la información que ha recibido el 
señor Valenzuela, el conocido empresario 
cubano Alfredo Misa ha firmado ya con-
trato con los artistas que han de compo-
ner la Compañía de Opora que empezará 
a actuar en Payret a principio del mes 
de Mayo. 
Lucrecia Borl, soprano de reputación 
universal, y el tenor Macnez figuran en-
tre los que el diligente Misa ha logrado 
contratar en la urbe norteamericana. 
Además de la diva Borl y del aplaudido 
Macnez, cantarán en la Habana la Leova-
111 y Georglnl. 
El barí tono Federlccl yel bajo Perelló 
conocidos en esta capital, vendrán tam-
bién. 
Los amantes de la música y del canto 
tienen en la noticia que doy una" gratísi-
ma promesa. 
T E A T R O COMICO 
El Molino Rojo, teatro donde el escán-
dalo tenía asiento, ha cambiado el repug-
nante género que explotaba y para borrar 
en el recuerdo de la población honesta su 
mala fama ha cambiado también de nom-
bre. Ahora se llama Teatro Cómico-. 
Anoche debutó en el que fué templo de 
la Impudicia y hoy es centro de honesto 
esparcimiento una Compañía que se ha 
constituido en fecha reciente. 
En ella figura el estimado cantante Joa-
quín García. 
Rosa Fuertes, que ha Ido a Méjico a 
resolver cuestiones particulares, volverá 
muy pronto para encargarse de la mis 'ón 
ar t ís t ica que le han confiado los empresa-
rios del Teatro Cómico. 
NORMA 
En el salón de la calle de San Rafael se 
es t renará hoy miércoles la bella cinta Re-
galo de Cumpleaños. 
Mañana habrá, en función de moda, otro 
estreno: el do la película Vida reconquis-
tada. 
Augusto R E Y , 
CARTEL 
P A Y R E T . — E l Triunfo de la Conjunción 
y El Centenario de Cuba. Compañía de 
Zarzuela de Regino López. 
ALBISU.—La Aguja Hueca. Compañía 
Dramát ica Española, dirigida pur Ramón 
Caralt, 
GRAN TEATRO (POLITEAMA),—II Fi-
glio di Toto, L ' Artlgllo, Alia Morgue e 
II Domatore. Compañía Dramát ica Itadla-
na de Alfredo Sainati. Gran Guignol. 
CASINO.—Debut de los hermanos Pa-
lacios, bailarines españoles y El Terrible 
Pérez. En la tanda final bai larán los Pa-
lacios. Debutaríln en la primera sección. 
MARTI,—Exhibición de la ¿ran cinta 
titulada Gran Corrida de' Toros en Espa-
ña, La Gatita Blanca, El Amor que Huye 
yLa Cuerda Floja. Compañía de Zarzue-
la y Comedia de Noriega. 
T E A T R O COMICO.—Cambios Naturales 
yMolinos de Viento. 
NORMA. — Cinematógrafo y concierto. 
Estreno de una bella cinta. 
PLAZA CARDEN. —Cinematógrafo Es-
trenos diarios. Función por tandas. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biseuit giac*. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
BUQUES DESPAOHATOS 
Para New-Orleans, vapor americano "Chal-
mette," capi tán Midboe, A. E. Woodell. 
4.105 sacos azúcar 
372 tercios tabaco en rama. 
13 barriles tabaco en rama. 
17 cajas tabacos torcidos. 
11 cajas licor. 
IT pacas esponjas. 
39 huacales pifias. 
1,107 huacales legumbres. 
Para Canarias y escalas, vapor alemán 
'•'Grunewald.': capitán Brock, Heilbut 
y Rasch. 
28 cajas tabacos, cigarros y pica-
dura. 
155 cajas dulcss. 
2 cajas bacalao. 
46 barriles miel. 
89 pacas esponjas. 
2 barriles tabaco en rama. 
123 bocoyes aguardiente. 
83 pipas aguardiente. 
14 2 pipas aguardiente. 
719¡4 pipas aguardiente. 
11 bultos madera. 
7 bultos efectos. 
Para Cayo' Hueso, vapor aemrlcano "011-
vette," capitán Phelan, Q. Lawton 
Cbilds y Ca. 
221 tercios tabaco en rama. 
75 pacas tabaco en rama. 
102 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza," capitán Cuntís. W. H . Smith. 
38 pacas tabaco en rama. 
34 barriles tabaco en rama. 
371 tercios tabacco en rama. 
2 cajas tabacos torcidos. 
22 cajas picadura. 
1 barril miel. 
3.2S0 piezas madera. 
426 huacales legumbres. 
1,664 huacales pifias. 
545 barriles vacíos. 
2 oultos efectos. 
Para Mobila, goleta americana " H . Scher-
wood," capitán Campbell, J. Costa. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vernor Cobb," capitán Alien, G. Law-
ton Chllds y Ca. 
En lastre. 
Armour y Ca.: 15 id., 60 barriles id., 10 
huacales jamones, 815 cajas y 665 t e r c e r » 
las manteca. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BUlotec del Banco Español de la Isla de 
Cuba, de 3 a 4̂ 4 
plata española contra oro español 
98% a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Sección Mercantil 
L O S DE BOAL 
De manos a boca, como aquel que 
dice, nos encontramos ayer con don 
Emilio Rodríguez, boalense "enra-
gé" v presidente de b comisión qu^ 
organiza la fiesta de "Lfos de Boal." 
Saludónos, y nos dijo, dioc: 
—Oiga, don Fernando, un momen-
t0llUsted dirá, hijo: "desembuche," 
como dicen por ahí. 
_Xo—si es poca cosa;.. .Sólo que-
ría decirle <iue haga usted el favor 
de "poner" en el DIARIO que hay 
un embullo de mil demóngaros pa 
la próxima) jira. 
—-Muciha, ¿eh? 
-^¡füf! una barbaridad. Tenemos 
va cerca de 300 invitaciones J t̂oJ*" 
das. ¡Y lo que guinda de aquí alia. 
Conque calcule usted... Además, he-
mos contratado una orquesta de ver-
da/deros profesores, qué harán m * 
granas con la musiquita criolla y es-
pañola. . . Habrá gaita, ciato está; 
y habrá, para que lo haya todo, uu 
par de vedo res encargados de que el 
'¿giaco esté bueno, bonito y ^f3*0*' 
hosbres entendidos en eso del ( ado-
ben bien.".. .Y todo por una bico«a: 
una mujer, un peso; un hombre, dos 
Ivsos...Y así "snrcesívamente . . . . 
—Vaya, hombre, vaya. ¡Pues ni 
Oarneao! 
—^Sí, señor; ni efie. • .Conque no se 
olvide usted de "ponerlo ' en el »p«-
riódico... Eso es. ..Es favor que to-
dos le agradeceremos. 
—Bueno - « dirá, IÍN ada más 2 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 26 de 1913. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% 99% p¡0P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109% pjO P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9% P|0P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 6-38 en p.ata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
SI p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09% 
Valor Oficial 




Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 Idem. Idem. Id. . . 








Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 23 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas Ureas, recaudó £48,058, contra l i -
bras 43,604, en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £4,454. 
LA recaudación total durante las 38 se-
manas y 1 día, del actual año económico, 
asciende a £1.083,546, contra £941,933 en 
Igual período de 1912. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £141,613. 
NOTA.—No Incfluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, n i los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Arroz. 
De semilla , . . , 
De canilla nuevo . 
Viejo . . . . ¿ . . 















a 3 50 
á 4.V4 
a 5.% 
% a S.íy; 
4.V4 
a 22 
a 42 cts. 







Del País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . , . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Idem del País 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto , . 
No hay. 
a 20 rs. 
No hay. 
a 4.00 
4.y2 a 4.V4 
a 5.00 




10.% a l l .y4 
a 3.^ 
a 16 rs. 
a 16 re. 




Prftéios pagados hoy por los si-
frnientes artícnlos: 
Aceite. 
En latas de 23 Iba. qt. $ a 13.̂ 4 
En latas de 9 Ibs. qt. a 14.Vi» 
En latas de U>8. qt a 15.% 
Mezclado s. clase caja a 10.00 
Almendra*. 
Se cotizan a 32.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 25. 
De Cienfuegos en 3 días, remolcador ame-
ricano "Chlef," capitán Easter, tone-
ladas 225, en lastre, consignado a M . 
J. Dady. 
De Newport New en 7 días, vapor Inglés 
"Heighourgton," capitán Ankersen, to-
nela-daa 2800, con carbón, consignado 
a L . V. Placé. 
De Key West en 8 horas, vapor Inglés 
"Halifax," capitán Haurs, toneladas 
1875, con carga y 29 pasajeros, con-
signado a G. L . Chllds y Ca. 
DIA 26 
De Nmr York en 3 días vapor americano 
"Saratoga," capitán Muller. toneladas 
6391, con carga y 55 pasajeros, consig-
nado a W. H. Smith. 
MANIFIESTOS 
1325 
Vapor alemán "Erika," procedente de 
Christiajiía y escalas, consignado a Lykes 
y hermano. 
DE CHRISTIANIA 
Fernández, Castro y Ca.: 1,000 fardos 
pasta de madera. 
Baarndiarán y Ca.: 507 id. papel. 
Seeler, PI y Ca.: 301 id. id. 
Graells y Hno.: 523 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 5 id. id. 
B a n a q u é , Maciá y Ca.: 100 cajas ba-
calao. 
Banco Nova Scotia: 200 id. id . 
Orden: 244,19(1 adoquines, 200 cajas ba-
calao, 6 id. huchej*, 40 id. conservas, 7,000 
id. leche, 200 fardos pasta de madera, 688 
id. papel y 1,002 sacos piedras. 
DE AMBERES 
Barandiarán y Ca.: 697 fardos papel. 
J. A. Bances y Ca.: 200 sacos judías. 
F. Pérez Mora: 1,700 garrafones vacíos. 
E. Burés B. y Ca.: 1,500 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 2,000 id. id. 
V. Marrero: 95 cajas fósforos. 
Juan Recalt: 2 pipas y 20 cajas vino y 
5 bultos efectos. 
E. Sa r rá : 13 id. drogas. 
F. Taquechel: 18 id. id. 
Crónica de Asturias: 23 fardos papel. 
Burét y Tey: 1,000 garrafones vacíos. 
Trueba y Ca.: 2,000 id. id. 
Majó y Colomer: 1 barri l ' ácido. 
G. Pedroarias: 112 cajas vidrio. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 8 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 834 bultos má-
quinas de «-oser. , 
"V. Loríente: 1 bulto efectos. 
Viuda de Ortiz e hijo: 2 id. Id. 
Suárez y Hno.: 3 id. ' id. 
Méndez y Gómez: 3 id. Id. 
Pomar y Gralflo: 5 id. id. 
Schwab y Ti l lmann: 20 id. Id. 
C. González L . : 6 id. Id. 
A. Eppinsger: 1 id. id. 
P. Alvarez: 4 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 Id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
G. Prata: 1 id. Id. 
E. Cust ín: 4 id. id. 
L. Morera: 1 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 Id. d i . 
G. Bulle: 7 Id. id. 
Q. Emmermann: 3 Id. Id. 
Prieto y Hnos.: 8 id. Id. 
Yaji C. y Ca.: 9 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
G. Suárez: 5 id. Id. 
A. Pinks: 3 Id. id. 
C. Corbato: 1 Id. Id. 
Cortaeta y Rodríguez: 2 id. Id. 
J. André : 9 Id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 9 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 id. i d . 
Suárez y Rodríguez: 7 id. Id. 
Fargas y Ca.: 1 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 9 Id. Id. 
Celso Pérez: 12 id. IdL 
Blasco, eMnéndez y Ca.: 4 id. 1<L 
Martínez, Castro y Ca.: 5 id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 Id. id . 
Vladero y Velaeco: 4 id. Id. 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 7 Id. Id. 
Fernández, Caneja y Ca.: 3 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 53 Id. Id. 
F. Sabio y Ca.: 1 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
8 id. id. 
Orden: 77 id. Id., 6 id. maqüinaria. 60 id. 
drogas, 156 vigas, 300 sacos arena, 150 ca-
jas conservas, 6 id. aguas mineráles, 661 
id. vidrio y 161 fardos papel. 
Para Cárdenas 
L. Ruiz y Hno.: 750 barriles cemento, 
¿ález y Alaechea: 150 id. id. 
1326 
Crucero americano "Wolphln," proce-
























Emprést i to dt la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligacior.es primera hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos a Vlllv 
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. FerrcviarTil 
de Caibarién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compafií?. de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. í en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la Repdblica de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azuo-arero "Olimpo". . . 
M. idom Centra.' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprést i to de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones F.jmento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Barco Español de la Isla 
de Cuba 97% 
Banco Agr íco la de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Panco ( uba N 
,.ümp2.ñic de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 98 
Compañía Eléctr ica ae san-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holgnín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que d^ la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 
Lonja de <;om-;roio .6 la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes,- Reparaciüneí: y Sa-
ueamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Ra.llway'«! L i g h t Power 
Preferidas 106 
Id. id. Comunes 93% 
Comncflfa Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spír l tns . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 87% 90 
Ca. Alir.acenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación 90 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 21 
Cárdenas City Water "Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 66 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 
Habana, Marzo 26 de 1918. 
Bl Secretarlo. 





























Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a W. H . Smith. 
DE PUERTO MEXICO 
J. M. Bérriz e hijo: 1 caja frutas. 
DE VERACRUZ 
Romagosa y Ca.: 150 sacos frijoles. 
Santamaría , Saenz y Ca.: 378 id. Id. 
J. G. Reguera: 21 bultos efectos. 
1328 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo H\.eso, consignado a G. 
Lawton Cbilds y Ca 
M. Paetzold y Ca: 100;3 manteca. 
Galbán y Ca.: 200 id. Id. 
Swift y Ca: 50 cajas puerco. 
F E R R O C A R R I L D E G I B A R A Y H O L G U I N 
Empréstito Hipotecario 
ANOZAC1GN de Obligaciones y Pago de Cupones 
A V I S O 
En el sorteo verificado el día 3 del qu« 
cursa de cinco obligaciones hipotecarlas 
de esta Empresa, resultaron amortizados 
los números 170, 84, 192, 96 y 167, que 
serán pagadas por los señores Sobrinos d« 
Herrera en su escritorio de San Pedro 
desde el día l o . de Abr i l próximo e igual, 
mente que el Cupón 46 del primer Emprés-
tito que vence el 31 del que cursa. 
También será satisfecho por los mia-
mos señores el Quinto Cupón trimestral 
del segundo emprést i to hipotecario, que 
vence en la misma fecha. 
Gibara, 22 de Marzo de 1913. 
El Presidente, 
JOSE H. BEOLA. 
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SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de !as Cervecerías 
LA TROPIOAL y T I V G L I 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía, para que el domingo, 30 del ac-
tual, a la una de la tarde, concurran a la 
casa de Banca de los señores N . GELATS 
Y COMPAÑIA, calle de Aguiar núm. 106, 
con objeto de celebrar la primera part/ 
de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 25 de Marzo de 1913. 
El Secretario, 
J. Valenzuela. 
C 999 €m.2f 5t-^ 
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H A B A N E R A S 
EN EL GRAN MUNDO 
£ran ya las dos... 
A esa hora, v apagadas por el ruido J 
del bullicioso 'desfile, repercutían en . 
los violines las notas del último vals 
como un gemido, como una queja. 
Y todos, con un adiós, dejábamos 
una felicitación para un matrimonio 
distinguidísimo, para Merceíies Mon-
talvo y para Eloy Martínez, por 'su 
•̂ esta de anoche. 
Fiesta grande, fiesta suntuosa. 
Una de esas soirées que llevan siem-
pre una página de oro a la historia de 
nuestros sucesos sociales. 
Aquella hermosa casa del Prado, 
mansión :ie.los elegantes esposos, goza 
del privilegio las fiestas brillantes. 
Fueron así todas las que ofreció en 
sus espléndidos salones aquella dama 
de refinada cultura que es hoy la Con-
desa de Beaumont por su enlace con 
el noble francés c}e este título. 
Y en el mismo rango la mantienen 
sus dueños actuales. 
Méritos les sobra para obtenerlo. 
Un matrimonio donde se ven concer-
tadas, como por mágico consorcio, la 
distinción más delicada, la amabilidad 
más exquisita y la simpatía más com-
pleta. 
Tan elegante Merced como tan caba-
lleroso Eloy y los dos, por igual, en 
plena juventud y en plena felicidad. 
Su fiesta de anoche respondía a lo 
que es ya signo característico de la ca-
sa en toda manifestación social. 
La elegancia y la esplendidez. 
Bastaba a asegurarlo la distinción 
del concurso allí reunido. 
Una página del gran mundo. 
Empezaré por hacer raeneión, entre 
la concurrencia, de dos damas que son 
objeto en su visita a la Habana d-í los 
mayores agasajos y congratulaciones. 
Una, la Marquesa de Maury, a la 
que hemos visto siempre festejada des-
de el primer día de su estancia en 
nuestra ciudad. 
Y la otra, Mme. Albertini. 
De la señora de Monés, Marquesa de 
Casa Maury, habrá que hablar en todo 
momento con un elogio. 
Elogio que pide a la justicia del qUe 
ía admira la suma de atractivos que 
atesora en su persona quien es una 
dama de distinción impecable. 
Anoche, en aquellos salones, era ce-
lebrada una vez más la Marquesa de 
Maury por el lujo que desplegaba en 
su toilette, de las más suntuosas, en 
realidad, que admhibanse en la en-
cantadora fiesta. 
No menos podría decirse de la que 
lucía la señora de Albertini. 
Era anoche la primera vez que esta 
interesante dama aparecía en los salo-
nes habaneros. 
Es la esposa de Un caballero cubano 
tan culto y tan cumplido como el señor 
Leandro Díaz Albertini. 
Viven habitualmente en París. 
[ Su hotelito de la avenida del Bois 
de Boulogne es bastante conocido de 
cubanos numerosos que brillan y so-
bresalen en la colonia 1e la gran ca-
pital francesa. 
Mme. Albertini es americana. 
Pertenece a una familia de la alta 
sociedad de Nueva York. 
Llamaba anoche la atención en si; 
espléndida toilette un collar de perlas 
de doble vuelta. 
Una alhaja valiosísima. 
t La señora del Ministro de la Argen-
tina, dama tan interesante y tan dis-
tinguida como Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca, era, como siempre, de las más 
celebradas por su elegancia. 
Eran muchas las toilettes de gran 
valor que se admiraban en la fiesta. 
Una, entre las más suntuosas, la de 
la señora del general Castillo Duany, 
Debo hacer también mención del 
traje que lucía María Luisa Soto Na-
varro de Soler. 
Era todo de cuentas de cristal. 
L a fiesta de anoche 
Repuesta ya de los males que por 
tanto tiempo la obligaron a un retrai-
.niento absoluto, reaparecía anoche en 
los salones, y como siempre, muy ele-
gante, la Marquesa de Larrinaga. 
Llevaba joyas magníficas. 
Eran éstas, en su «nayor número, 
gruesos brillantes. 
Al igual que la Marquesa de Larri-
naga saludaban todos complacidísimos 
la presencia de una dama cuyo aleja-
miento de las grandes fiestas era siem-
pre advertido. 
Me refiero a Blanca Brooh de Al-
bertini. 
Una belleza sin eclipses. 
En la sairée de anoche surgía su fi-
gura ante la admiración del concurso 
con todos los encantos que le dieron 
siempre sitio de preferencia entre las 
más proclamadas hermosuras del mun-
do habanero. 
Otra dama era en aquellos salones 
objeto de una admiración general. 
Trátase de Rosa Castro, la viuda ds 
Eduardo Zaldo, dotada de una elegan-
cia y una distinción que son comple-
mentos de su aristocrática belleza. 
Mina Pérez Chauraont de Truffin 
descollaba airosamente entre' la concu-
rrencia. 
Su toilette era magnífica. 
Y las joyas que constelaban su ca-
beza al igual que su traje representa-
ban una fortuna. 
De una sencillez encantadora, en su 
elegancia misma, Merceditas de Ar-
mas de Lawton. 
María Teresa Herrera de Fontanals 
resplandeciente de belleza, de gracia y 
de elegancia. 
Vestía de negro. 
El color que mejor parece servir de 
marco a la idealidad de su hermo-
sura. 
Entre un grupo de damas jóvenes, 
y de las que más llamaban la atención 
por su elegancia, Nena Ariosa de Cár-
denas, Hemelina López Muñoz de Lli-
teras, Cristina Montoro de Bustaman-
te, María Luisa Sánchez de Ferrara, 
•Susanita de Cárdenas de Arango y 
María Teresa Demestre de Armente-
ros. 
Esta última, tan espiritual y tan de. 
licada, llevaba una toilette preciosa. 
María de Cárdenas de Zaldo con un 
traje a la dermére de gusto irrepro 
chable. 
De negro, muy interesante, María 
Antonia Mendoza de Arellano, 
Y damas tan distinguidas entre el 
concurso como Concepción Escardó 
de Freyre, Pilar Bolet de Ponce, Amé-
rica Wiltz de Centellas, Caridad de 
la Torre viuda de Kindelán, América 
•Goicouría de Farrés, Isabel Martínez 
de Urbizu y la siempre interesante Te-
té Villaurrutia. 
Señoritas. 
Josefina Longa, María Luisa Are-
llano y Estela Párraga en trinidad de-
liciosa de la belleza, la gracia y la sim-
patía. 
¡ Qué encantadoras las tres! 
Conchita Freyre, la hija de nuestro 
Alcalde, muy delicada y muy gra-
ciosa.* 
Gloria Maury, ideal! 
Del Cerro, como representación del 
aristocrático fauhourg, Irene Carrillo, 
María Antonia Sonsa, Adriana Martí-
nez Villaurrutia, Maggie Orr, Cuquita 
Urbizu y su hermana Rosa, Yioyú 
Martínez y Paquita Ponce, la hija de 
los Condes de Villanueva. 
Xany Castillo JDuany sobresaliendo 
por su ideal belleza. 
Fué celebradísima. 
Y así también Conchita Gallardo, 
Rosario Arellano, Teté Varona y Te-
rry. Mercedes Longa, Seida Cabrera 
y la adorable Pilarcito Ponce. 
María Francisca y Gracia Cámara, 
las dos encantadoras hermanas, hijas 
de los Condes de Buena Vista. 
IVI f^rj A Recomendamos a las damas los patrones 
V^JL^i&w9 y cuadernos Me. Cal i , que son los más 
elegantes y chic. Completo surtido de modas francesas. 
E L ENCANTO, Galíano y S . Rafael 
Tete Bances, muy interesante. 
Luisita Angulo, Guillermina García 
Montes, Baby Kindelán y Hortensia 
Muxó. 
Y una gentil cardenense. 
Era María Reyes, muy bonita, muy 
graciosa y muy delicada. 
Todos la celebraban. 
Y paso ya, y como prueba de la dis-
tinción del conjunto, a la reseña de los 
caballeros. 
El Ministro de España. 
El Ministro de la Argentina. 
El Marqués de Maury. 
El Conde de Buena Vista. 
El Marqués de Larrinaga. 
El general Demetrio Castillo Duany. 
El Cónsul de Rusia, señor Regino 
Truffin, y el de Grecia, señor Alfredo 
Labarrére. 
El señor Leandro Díaz Albertini. 
El Alcalde de la Ciudad. 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Orestes Ferrara. 
Marco Antonio Longa, Ricardo Fa-
rrés, Guillermo Lawton, Manuel Ra-
fael Angulo, doctor Antonio Díaz Al-
bertini, Victoriano Bances, Teodoro 
Zaldo, Gabriel de Cárdenas, Isidro 
Fontanals, doctor Néstor Ponce de 
León, Juan A. Lliteras, Julio Soler, 
Juan Federico Centellas, Roberto 
Orr, Rafael Abreu, Alejandro Gallar-
do, Pedro Arango, Nicolás de Cárde-
nas y Benítez, Antonio Arturo Busta-
mante, Carlos Armenteros.., 
El Teniente Fiscal del Tribunal Su-
premo, licenciado José Figueredo. 
El coronel José Martí. 
Rafael María Angulo, Miguel Mo-
rales, Emilio Bacardí, doctor Otto 
Bluhmer, Gonzalo Freyre, Miguel Va-
rona, Justo Mesa, Enrique Soler y Ba-
ró, José Agustín Ariosa... 
El Fiscal de la Audiencia de Matan-
zas, licenciado Héctor de Saavedra. 
El joven Conde de Jaruco. 
Carlos Varona, Pedro Abreu, Rau-
lin Cabrera, José María Arango, Vir-
gilio Bachiller, Petter Morales, Victo-
rino Cabrera, Fernando Martínez, Al-
berto Carrillo, Julio Villalba, José 
Emilio Obregón, Panehito Martínez, 
Eneas Freiré, Gonzalito Aróstegui; 
Miguel Arellano, Pepito Monés, Ju-
lián Arango, Alfredo Zayas, Carlos 
Sonsa, José Antonio Sánchez... 
Haré mención, finalmente, de tres 
de los expedicionarios del Nomo, que 
vinieron con el joven millonario As-
ter. 
Eran Mr. Richard Peters, Mr. Re-
ginald Finck y Mr. Duncan G. Ha-
rris. 
Cuanto a Mr, Vincent Astor estuvo 
por la tarde a visitar a los esposos 
Montalvo-Martínez excusándose de 
asistir a la soirée por su riguroso luto. 
Añadiré a lo que antecede que ma-
ñana dejará nuestro puerto el yacht 
del joveú Astor con todos sus excursio-
nistas. 
Desde las doce estuvo abierto el 
buffet en el comedor de la casa. 
Todo espléndido. 
Las salvillas de plata rebosaban de 
esos exquisitos dulces que en variedad 
no igualada proclaman el buen gusto 
de ©eferino Carrillo como maestro in-
mejorable en repostería, 
Y la orquesta, que era la del joven 
Vicente Lanz, a gran altura. 
Imperó el turkey trot. 
El nuevo baile, puesto ya de moda, 
gana terreno por momentos. 
Se'bailó anoche el turkey trop con 
preferencia al vals, al two step y al 
danzón mismo. 
Lo aprenden los que no lo saben. 
Y los que lo saben, que suman ya 
parejas numerosas, .no pierden opor-
tunidad de lucirse en nuestros salones. 
De la soirée de anoche tiene el tnr-
key trot nuevos adeptos. 
Fué el cl&u de la fiesta. 
EXRIQUE FONTANiLLS. 
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N O T A S 
Desde Nueva York, . 
Un cable que recibí en la redacción 




Después de haber firmado hoy con-
trato con Empresa-Misa envío a usted 
cariñoso recuerdo en espera de saludar 
en Mayo a mas buenos amigos de esa 
inolvidable ciudad. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
De Seguróla." 
Esto es, Perelló de Seguróla, el 
gran bajo español que tanto aplaudi-
mos en la temporada de la Barrientes. 
Vuelve ahora el artista. 
Y vuelve formando parte del cua-
dro de notables cantantes que viene 
para Payret y entre el que figura Lu-
crecia Boría, una de las estrellas del 
Metropolitan, de Nueva York. 
La perspectiva, para nuestra socie-
dad, no puede ser más halagüeña. 
¡ i L A CUNA MAS P R A C T I C A E I D E A L QUE S E HA INVENTADO!! 
i i L Ü L L A B Y E " 
L. lULUBYE 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen Imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = 
LA LULLABYE 
convida al niño a dor-
mirse. ... 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tíst ico é h i g l é n i c o . = 
Agentes exclusivos para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & Co.. Muralla 86.—Teléf. A-3562.—Apartado 37.—Habana 
C 887 alt. 
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¿has familias de nuestro smart que se 
disponen a no faltar en Albisu. 
Ya, a estas horas, se han recibido en 
Contaduría solicitudes de palcos. 
Que aumentarán a buen seguro. 
De anoche. 
Un público selecto en el Politeama. 
Como es siempre, desde la función 
inaugural, en todas las representacio-
nes que viene ofreciendo ese Gran 
Guignol Italiano donde brilla, junto 
con el arte y la gracia de Bella Stara-
ce, el fascinador talento de Alfredo 
Sainati. 
La obra que se estrenaba anoche. El 
hombre misterioso, colmó bellamente 
la expectación de la concurrencia. 
La empresa del Gran Guignol Ita-
liano prepara para el viernes un her-
moso espectáculo en obsequio de la so-
ciedad habanera. 
Habrá un programa especial. 
Todo combinado con una selección 
de obras celebradísimas. 
Pichardo. 
Leyendo la última colección del He 
raido de Madrid encuentro entre una 
de esas galanas crónicas de León-Boyd 
algo que hace referencia al buen poeta 
y buen amigo que ejerce en aquella ca-
pital con tan feliz acierto sus funcio-
nes diplomáticas. 
Es un párrafo que copio muy gus-
toso a renglón seguido: 
" E l señor Pichardo acaba de regre-
sar de Cádiz, en donde ha pasado unos 
días, y el ilustre diplomático y poeta 
trae de la bella ciudad andaluza uno 
de sus más gratos recuerdos, porque 
drante su permanencia en la "tacita 
de plata" toda la intelectualidad gadi-
tana ha tenido para el autor ilustre de 
Sellos hispanos—vigorosa colección de 
amorosos sonetos a esta patria grande 
1—muchas y muy elocuentes frases do 
admiración y de homenaje." 
Como todos saben, el señor Pichar-
do ha quedado en Madrid, durante la 
ausencia del señor Justo García Vélez, 
•como Encargado de Negocios de Cuba. 
En Columbia el viernes. 
Será una tarde deliciosa la de ese 
día con los anunciados vuelos de Ro-
sillo. 
El valeroso aviador cubano, entera-
do de la caritativa obra que realízase 
en estos momentos en favor de los hi-
jos del pobre Barbarrosa, ha querido 
llevar su óbolo a la suscripción abier-
ta al objeto. 
Todo el producto del espectáculo de 
esa tarde se destinará, por voluntad 
expresa de Rosillo, a los nueve hnór-
í'anos del infortunado periodista. 
A su vez los señores Salas y Estrada 
ceden generosamente sus derechos co-
mo empresarios. 
Bello rasgo. 
i Cómo no esperar que a él corres-
ponda la caridad del público haba-
nero? 
Del Ateneo. 
Se abrirán los salones de la culta so-
ciedad del Prado para-una conferencia 
que dará el Padre Basilio Alvarez, 
nuestro ilustre huésped, antes de su 
marcha a Oriente. 
Tendrá como tema el estudio de una 
figura de mujer. 
En Albisu. 
De noche en noche se ve favorecida 
la sala del popuUr teatro por familias 
de nuestra sociedad. 
Gusta el nuevo espectáculo. 
Hay en la Compañía de Verso que 
actualmente ocupa Albisu un conjun-
to artístico muy valioso. 
Anoche dábanse todos cita para 
asistir hoy al estreno de La aguja hue-
ca, drama policial tomado de la nove-
la, del mismo título, de Mauricio Le-
blanc. 
Una creación hace de su papel el se-
ñor Caralt. 
Para el viernes, primera noche de 
moda de la temporada, sábese de mu-
Traslado. 
\ la elegante casa de la Avenida 
de Estrada Palma número 12 se tras-
ladará en breve, con su distinguida 
familia, el señor García Zabala, tan 
conocido en el comercio de la Ha-
bana. . . 
Casa que es de su propiedad. 
La acaba de adquirir del señor Mu-
rías por mediación del acreditado co-
rredor de esta plaza don Miguel F . 
Márquez. 
Betour. 
Se espera hoy de Isla de Pinos, des-
pués de una breve excursión de_ re-
creo con su señor padre, a las señori-
tas de Párraga, Luisa Carlota, Adria-
na y Margot. 
¡Que lleguen con felicidad! 
• * 
Esta noche. 
Una soirée del gran mundo. 
La oírecen en su elegante casa del 
Tulipán, y en obsequio de los Marque-
ses de Maury, los distinguidos esposos 
María Galarraga y José Genaro Sán-
chez. 
Se ha hecho entre nuestra sociedad 
una invitación escogidísima. 
Es noche de moda en Payret. 
La retreta del Parque Medina por 
la Banda Municipal. 
Y la boda, en la iglesia del Veda 3o, 
de la señorita MargariU, Haass y el 
joven Manuel Acosta y Crespo, 
Hora: las nueve y media. 
E. F. 
Nuestra Crónica de Teatros 
E l gran número de anuncios contrata-
dos para salir expresamente en la octava 
plana, nos obliga a publicar hoy en la 
página séptima nuestra sectíión teatral. 
Sépanlo nuestros lectores, ya habituados 
a leer la Información de espectáculos eu 
ese lugar del DIARIO. 
LACASA OUÍNTASA 
Joyería fina y capncliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 




D E P O S I T O - C A S F I L I P I N A S » HABANA 
L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
TTE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alies 
Teléfono A. 3666. Tetó*. TeodomJro, 
Amatado R68 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipa 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
ABANICO 
Precioso abanico con varillajes de cafia brava y paisajes de seda, colores y medios tonos, tamaño» 
pora señoras y ñiflas.—El abanico MUNDIAL representa la moda alrededor del mundo y la docena 
está, surtida con doce hermosas figuras distintas, pintadas a mano y tomadas de los últimos figrurines. 
Pídanlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la República.—Ventas exclusivamente a! 
por mayor, en el almacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.—Calvet y López 
Fábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501. TELEFONOS A-3175 y A-8251 
C 824 Mz.-3 
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FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A " 
Al pasar por esta capital el Ministro de Estado americano, 
Mr. Bryan, estuvo a visitar esta gran fábrica, acompañado de su 
señora y de los señores Harris Bros. 
Dicho diplomático salió complacidísimo de su visita y expre-
só claramente su satisfacción; admirando los dibujos y espléndi-
do colorido, de la infinita variedad de losas que se fabrican. No 
se concretó a esto su visita, sino que haciendo honor a la fábrica, 
hizo el encarg-o de toda la losa necesaria para su palacio de in-
vierno que está fabricando en la Florida. 
Felicitamos a los Sres. Ladislao Díaz y Hermano, Ramón 
Planiol y A^apito Cajiga, propietarios de dicha fábrica, sin 
disputa ura de las primeras del mundo, por la gran altura a que 
la han levantado, perfeccionando la fabricación hasta el último 
límite, ampliando sus salones de muestras de tal modo, que de 
una simple ojeada puede el visitante abarcar con su vista la 
multitud de losas que allí se fabrican, sus preciosos dibujos y 
sus variados colores. 
Comprendemos la satisfacción que sienten los dueños de la 
fabrica, al ver que extranjeros prominentes como el Sr. Bryan 
reconocen los méritos de la industria cubana. 
Es, finalmente, LA CUBANA una fábrica que honra al paás 
y a sus sostenedores. 
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[ G R A j j R E A L I Z A C I O N J / E R D A D ! 
C O N MOTIVO DE LA FABRICACION D E L NUEVO EDIFICIO 
"LA HABANA" ^ A V E 
se vé precisada a realizar durante el mes de ABRIL toda su 
mercancía, contándose en ésta las NOVEDADES EN T E L A S 
ADORNOS Y C O N F E C C I O N E S que acaba de recibir para esté 
verano. — 
O B I S P O ® Y U 
A G U A C A T E LA HABANA" 
A P R O V E C H A R S E , si se quieren obtener artículos muy finos a 
bajo precio. 
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